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C O N F E R E N C I A S 
F l ministro de la Gobernación lia 
celebrado una conferencia con <•! 
Embajador de Francia en Madrid re-
lacionada con el próximo viaje á 
esta Corte de Mr. Lonbct, Presidente 
de la República francesa* 
Con igual motivo conferenció con 
el embajador de Francia, con el Go-
bernador Civil de Madrid y con el 
^Jefe de la Policía de París que ba lle-
gado á esta capital. 
NOMBRAMIENTOS 
La Gaceta de hoy publica los nom-
bramientos de Preddonte y Vice-
presidentes del Senado Á favor del 
general don «Tose López Domínguez , 
de don Amos Salvador y Rodrigañcz 
y del Marqués de Guadalerza. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el últ imo Consejo de Ministros 
i c aprobó sin objección alguna el dis-
curso de la Corona que ha de sor leído 
en la próxima apertura de Cortos. 
E n el mismo Consejo fueron apro-
bados los presupuestos parciales de 
Estado y Gracia y Justicia, 
A N I V E R S A R I O 
E n Alcalá de Henares se han cele-
brado solemnes funerales con motivo 
del aniversario de la muerte de Cer-
vantes. 
La festividad del día nos obli-
ga á sentir más que á pensar. 
Esta efeméride—10 de O c t u -
bre—que hoy solemniza Cuba 
regocijada, es tal vez la más 
grande de su historia. Para 
nosotros, los españoles, no puede 
pasar tampoco desapercibida. 
No intentemos—sería poco dig-
no—asociarnos activamente á la 
celebración de una fecha escrita 
en la historia—para mengua de 
España. Pero tampoco regatee-
mos nuestra simpatía y nuestro 
aplauso á los cubanos patriotas y 
dignos, que recuerdan aquel me-
morable grito de Yara, la Cova-
donga de su independencia. 
Los pueblos necesitan sus hé-
roes, sus leyendas, sus aniversa-
rios, todo ese lastre de tradición 
que les eleva colectivamente á 
regiones de poesía, de romanti-
cismo y de ensueño. 
¡Cuántas veces se nos ha echa-
do en cara el misoneísmo de nues-
tra querida España, cuyos anales 
están abarrotados de hechos glo-
riosos, de remembranzas, de gran-
des capitanes, de victorias sin 
ejemplo! Se nos reprochaba vivir 
de lo jxisado, en un mundo viejo 
lleno de arcaismos, en un am-
biente rutinario medioeval y ca-
balleresco, sin parar mientes que 
á veces vale más que esta pobre 
realidad del día, una bella y té-
nue añoranza del ayer. 
Cuba va entretegiendo su 
guirnalda de historia épica. Nos-
otros, los buenos amantes de esta 
tierra, que es para muchos pa-
tria adoptiva, vemos todo ello 
con gran complacencia. 
De corazón, con el alma ente-
ra, tiernamente, con amor de her-
manos, nos asociamos á estas ín-
timas y ciudadanas alegrías. 
A l fin y á la postre, nos si-
guen, nos imitan á rememorar 
lo pretérito. 
Y siempre es grato aspirar su 
perfume tibio, vaporoso, inde-
finido 
4. do Octubre. 
A l obispo Potter le dió ayer una 
moi didita el Post. de Nueva York, ape-
sar de ser un diario respetuoso « on las 
personas y las cosas eclesiásticas. Mr . 
Potter es el obispo anglicano de Nueva 
York; en España, en Italia ó en Fran-
cia, so le tomaría por un almirante y 
no por un prelado, al ver sus patillas, 
so rostro, atezado; su conjunto de ffen-
tleman, que está bien de recursos. Tie-
1 e buen talento, una elocuencia sobria 
y un celo religioso templado por el tac-
to. 
En una reunión de dignatarios de su 
iglesia, un Reverendo llamado Mr. 
Cbew—apellido algo t r iv ia l , pues sig-
nifica musca—propuso unas resolucio-
nes, con motivo de los escándatos de 
las sociedades de seguros. En esas re-
aolu.ñones se condenaba la conducta de 
los directores de las sociedades y se de-
cía algo sobre el dinero mal habido. 
El obispo se opuso á que se discutieran, 
alegando que la investigación sobre los 
hechos de esos financieros no ésta ter-
minada |n i , hasta ahora, los tribunales 
han condenado á nadie. A l Post le pa-
rece mal esta conducta de Mr. Potter, 
á quien acusa de interesarse dema-
siado por los ricos y le recuerda que 
J uan el Bautista no los trataba con 
tanta consideración y que Jesús echó 
del templo á ios cambistas de moneda. 
No sé lo que replicará Mr. Potter, 
ni siquiera, si tendrá á bien replicar; 
pero acaso piense que los financie. 03 
uo han estado operando en ninguna 
iglesia augiieana y que, si, luego, re-
sulta que ios tribunales los absuelven, 
ó que no son procesados, si se hubiera 
votado las resoluciones del Reverendo 
Chew, ^habrían constituido una plancha 
comptetamentd apglicaaa. Quien ha 
representado la caridad, en este asun-
to, ha sido el Prelado y uo Mr. Chew. 
Pero el Post está atacado, al parecer, 
por la fiebre que le entra á muchos 
americanos cuando se trata de dinero. 
Fiebre de ganarlo; üabre de robarlo; 
fiebre de gastarlo; fiebre de atacar á 
los que lo tienen. Pocos logran per-
manecer indiferentes ante el dinero, 
que es uno de los poderes de esta 
tierra; y de todas. Lo que hay es que, 
por uo haber aquí 'reyes ni nobles ni 
íglesie oficial, toda la vi tuperación se 
concentra en los grandes capitalistas. 
Estos no solo no son peores que los de 
otras naciones, sino que, en algo, son 
mejores; en su filantropía. Cierto que, 
como nuestro D. Juan de Robres, mu-
chos de ellos, antes de hacer el hospital, 
han hecho los pobres; pero, cuantos 
Robres hay, en otras partes, que ni si-
quiera han puesto una cama en un hos-
p i ta l . 
^ E n f sto de las sociedades de seguros, 
está probado, pero no judicialmente, 
que los directores ganaban dinero con 
dinero ageno y que han contribuido á 
pagar los gastos electorales de los par-
tidos políticos. Acerca de lo segundo, 
ya he hablado antes de hoy y volveré 
hablar otro día. Lo primero está mal 
y ha causado perjuicio, en el extranje-
ro, al crédito de esas sociedades, y, en 
general, á los financieros americanos. 
Pero ¿justifica el estado de histeria en 
que ha caído una parte de la prensa! 
¿Basta eso para que se pida que los se-
guros de vida pasen á ser función del 
Estado! ¿Basta ni siquiera, para que 
se reformen las leyes sobre las socieda-
des de segaros! 
Cuanto más se multiplican las ga-
ran t ías para resguardar al ciudadano, 
más se descuida este; y cuanto más ae 
descuida, menos .resguardado está. 
Donde hay funcionarios del Estado en-
cargados, por ejemplo, de revisar los 
libros de una empresa, á los accionistas 
nunca se les ocurre revisarlos; si no 
hubiera esos funcionarios, los accionis-
tas proenrarian enterarse de lo que se 
hacía con su dinero. Si no ^existiera 
legislación especial sobre las socieda-
des de seguros, estar ían estas someti-
das—como ya lo están—á las leyes co-
munes, que penan el robo, el fraude, 
el abuso de confianza, etc. y á los re-
glamentos; en los cuales, y sobre todo, 
en la vigilancia de los interesados, se 
buscarían garant ías . Y entonces, se 
vería que las sociedades más sólidas no 
son esas colosales, con capital enorme, 
pero difíciles de controlar, sino las de 
proporciones moderadas y que se pres-
tan más á la fiscalización. E l ''ojo del 
amo" vale más que un Código v o l u -
minoso. 
Aquí hubo ya, hace años, quien vió 
este peligro de las empresas gigantes-
cas. En 1892, en la Convención de los 
Comisarios de Seguros, Mr. Hughes le-
yó un informe en el que decía: "Las 
grandes compañías pueden llegar á dis-
poner de tantos fondos y tener tantos 
negocios, que sus negocios no puedan 
ser bien manejadoB por el personal y 
bien fiscalizados por los directores y 
bien examinados por los funcionarios 
del Estado". 
A este sagaz actuary no se le hizo ca-
so. El público se ha dejado sugestionar 
por las cifras elevadas. Le han enseña-
do balances en que figuraban centena-
res de millones de pesos y eso ha sido 
suficiente para que no discurriera. Si 
hubiera discurrido, hubiese descubier-
to que un fondo de diez millones de 
pesos, bien controlado, con cuentas cla-
ras, es mejor garant ía para un tenedor 
de póliza que un fondo de cien millo-
nes, sobre el cual no se ejerce vigilan-
cia y entregado á financieros aficiona-
dos á aventuras. 
Es probable que estos escándalos sir-
van de ' ' campaña educacional" en fa-
vor de las sociedades no muy grandes. 
Y aquí está una demostración de que 
hablan neciamente los que declaman 
contra el capitalismo y prevén que unas 
cuantas empresas van á apoderarse del 
mundo. Las "consolidaciones" son un 
bien y á ellas se va en muchos ramos; 
pero tienen su límite; impuesto por la 
necesidad de controlarlas de una mane-
ra eficaz. 
X Y. Z. 
S i desea u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 3*3, O t e r o y 
Colo in inas , ib t ó í r r a t o s . 
ECOS DE LA POLITICA 
Es indudable que Rusia atraviesa por 
uno de esos periodos de la vida nacio-
nal, en los que para adelantar un paso 
en la civilización y en la vida del pro-
greso se hacen indispensables violentas 
convulsiones, la consiguiente alteración 
de orden público con sus escenas de 
sangre y el necesario consumo de v í c -
timas como tributo natural de las ener-
gías de un pueblo en completo desarro-
llo de efervescencia. 
N i la guerra fué motivo suficiente 
para acallar las gestiones de los que 
suspiraban por la amada libertad, ni 
la paz ha sido obstáculo para que con-
tinúen las protestas, los motines, las 
huelgas y en general ese malestar 
constante de un pueblo que no puede 
soportar un ambiente tan cargado de 
embrutecimiento y de atraso; y mucho 
menos cuando las corrientes modernas 
de todas las naciones se inclinan hacia 
la civilización y los ciudadanos mar-
chan al porvenir convencidos de que 
el hombre es libre por su propia natu-
raleza. 
L^s úl t imas noticias referentes á la 
serie de atrocidades cometidas por los 
tártaros con indefensos cristianos, son 
tan horribles como las de la semana 
anterior, sin que el gobierno moscovita 
tome medidas lo suficientemente radi-
cales que acaben con un espectáculo tan 
impropio de la Europa del siglo X X . 
Cierto es, que el actual estado de 
anarquía que reina en Rusia obedece 
al relajamiento de las costumbres, á la 
detestable administración que rige el 
Imperio y á los abusos ó injusticias que 
comete á diario ese elemento pr iv i le-
giado que ocupa distinguidos cargos 
en las altas esferas oficiales; pero no 
obstante, parece ilógico que, después 
de tantos siglos, ae repita la invasión 
de los bárbaros aun concediendo que 
el Imperio ruso esté tan corrompido 
como lo estaba el Romano de aquella, 
época. 
La huelga de los tipógrafos de Mos-
cou es una de tantas fases del movi-
miento general revolucionario: los obre-
ros de San Petersburgo parece que 
tratan de secundar á sus compañeros; 
y con esto y con que otros gremios se 
echen igualmente á la calle, abando-
nen su trabajo, cunda la miseria y 
abunde la sangre, efecto de la lucha 
entre el pueblo y la fuerza pública, 
tendremos de nuevo los días sangrien-
tos del mes de Enero próximo pasado. 
Los más exaltados volverán al ace-
cho y aun á costa de millares de víc-
timas, harán pagar á otro Gran D u -
que, con la vida, la sistemática oposi-
ción á toda corriente democrática, 
que tan necesaria es para el elemento 
obrero. 
Las proclamas revolucionarias abun-
dan en las grandes poblaciones y no 
falta quien sabe hacerlas llegar hasta 
laa más apartadas aldeas; y aunque N i -
colás I I se esfuerza en aparentar que 
hace, por mas que en realidad no haga 
otra cosa que ofrecer, el malestar sigue, 
el ambiente revolucionario lo inficcio-
na todo y no sería extraño que ese airo 
venenoso costase la vida á quien, si se 
analizan los hechos, no tiene otra cul-
pa que su excesiva debilidad de carác-
ter. 
Estando Rusia en medio de proble-
mas de tan dificil solución ¿cómo es po-
sible que pueda sacar ventajas en laa 
negociaciones prontas á reanudarse con 
Inglaterra respecto á las posesiones 
asiáticas de ambas naciones.! 
¿Cómo es posible que pueda poner el 
gobierno ruso, según anuncia el cable, 
300.000 hombres armados en la fronte-
ra china, para evitar un golpe de mano 
de los hijos del Celeste Imperio ó para 
que constituya una amenaza que loa 
haga permanecer tranquilos! 
Difícilmente podrá salir bien parado 
el gobierno de San Petersburgo en el 
primer negocio, y más difícilmente po-
drá llevar á la práctica el segundo, 
pues reconcentrando grandes masas da 
ejército en las poblaciones, para poder 
restablecer la tranquilidad y teniendo 
que tener bien guarnecidas sus fronte-
ras del Turkestan, no le quedan al go-
bierno ruso esos cientos de miles de 
hombres disponibles, so pena de no l i -
cenciar el ejército de la Manchuria y 
sostener durante un par de años en pie 
de guerra sus unidades tácticas; pero 
esto es tan difícil, sin el amor patrio 
que enciende la sangre cuando hay pe-
ligro nacional, como fácil es que esas 
mismas tropas, sobornadas unas y lle-
vadas de sus propias convicciones laa 
otras, hagan causa común con el pue-
blo. 
T E L EQUINO. 
E d fis la P r w Espiola 
ESPASA Y LA REPUBLICA ARGENTINA 
Importancia trascendental para laa 
relaciones hispano-americanas tiene la 
noticia trasmitida por el cable del acuer-
do adoptado por la Cámara de Diputa-
dos de Buenos Aires, de couceder una 
fuerte subvención á la Compañía encar-
gada de los servicios postales, á condi-
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-1882 1 oc 
urna a u t o m á t i c a . 
rodo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A N , es más cómodo, mas prílctico.—Pruébela Vd. y lo verá!: C A S A D E W I L S O N , Obispo 5 2 . 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^^nrxoló^ t o c i a » lasa n o o ü o » 
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Cura de la Sífilis 
R A D I C A L . I M F A L I B L E . R A P I D A . 
P O R AJSTJtGÜA Y R E B E L D E Q U E SEA. 
E l oufermo puede cledieHr3eá sus habituales ocupacioue. duraute e tratam.eato. 
K í e e empleau los proparados mercuriales ni eu fricciones 6 uuturas a. ea m-
yeccionds,- -Los ya uumerosos eufermos curados atestiguan el éxito. 
• 1 3 S 5 0 G A B I N E T E de l D r . L a g e . 2 6 t - 1 0 S 
E M P L A S T O D E L U S E R 
Kemedio seguro para los callos. 
C h l # b - N á p th o í eu 1 ^ i f 
Cura segura é infalible del piojillo Arador, GARRAPATAS, SARNA, 
ROÑA y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye todo germen Infeccioso, evita todo peligro de contajio de la T I -
SIS, ESCARLATINA, SARAMPION, etc. etc. 
Agentes: FINA. & Co. OBRAPIA 25. 
o t e n de r o 
lEBFlMBIXWISlTO Y PEEMAKEHTR 
D é T r n t a en todas las períumerías, sedo") 
r<fi** v F a i n acias de la Isla. . 
1 ep í s l to ; 8alon Crusellas, ObispolOT,; 
' c aKÍ eequina 6 Villegas. 
• L e p ó s i t o t a m b i é n de los ricos siropes j 
pa ra hacer refrescos en casa y endulzar 
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T A R J E T A S • • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se n a visto Jirista el d i a . á p r e c i o s mu,y vec luci l o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y Seuo/' i tas , U m b r a lo en re l ieve con c a ^ r i o h o s o s n i o n o i j r a m a s . 
C 1823 
OBISPO 35. M a m b l a y ¿ B o u z a , TELEFONO 675. 
1 oc 
E l mejor surtido de mimbres que hay en la 
Habana.—Sillones de $7 á f26-50. 
Neptuno 62, entre Galiano y San Nicolás. 
Se compran prendas y muebles 
0 26t-7 O 
A S O C I A C I O N 
D E 
DE LA HABANA 
Comisión de obras-Secretaria. 
C O N C U R S O 
Por acuerdo da esta Comisión, sancionado 
por la Directlta de la Socidad, so saca á con-
Surso los dibujos ó modelos para los TRABA-OS D E HIERRO FORJADO que se necesitan 
ejecutar para el edificio que se está constru-
yendo para Centro Social. 
E l Pliego de Bases y la Memoria Técnica, 
que se relacionan con el concurso que se anun-
cia, están de manifiesto en esta Secretaría, to-
do, los días laborables de 8 á 10 de la mañana, 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, a 
cuyas horas los podrán examinar aquellas 
personas que deseen tomar parte en el con-
curso. 
Los trabajos y proposiciones se recibirán en 
esta Secretaría, hasta el día 2 de Enero pró-
ximo, en cuya fecha se cerrará la admisión. 
Se recuerda á las personas interesadas en 
los Concursos anunciados anteriormente, pa-
ra la DECORACION, y la C R I S T A L E R I A del 
referido Centro en construcción que la focha 
en que quedarán cerraddi estos, son los días 
10 y 17 del mes corriente. 
Habana 2 de Octubre de 1905.—El Secrot^-
rlo, F . Torrens. 14003 t9-2 mi-8 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas n" 84, que realieamos un gran surtido 
de muebles, camas y otros objetos, por tenar 
que hacer reformas en el looal, á precios bara-
tlsípios. Vista hace fé, 
12678 2«-5m 26t-53 
ñon Creosi 
wi m m m m w 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
ia CoratiTa Tíjorízaiiie, y Rtwlitnyeiite 
DE E A E E L L . 
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LA PAMA DE ESTOS CIGAEKOS, LA PREGONA EL MUNDO ENTEHO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena Dru^ba 
la codicia con que se buscan. 1 " 
-i De que loá objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove 
dad, nos responden la satisfaccidn y contento de los agraciados. 
_P,eqya. los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
S S k i v a 0pini<ín °nánime de todo un Pueblo; bien es verdad que para 
1 dÓO OOd R0 reParado en sacrificios y lo mismo regalamos$100.000 que 
A LOS PELOTARIS 'UNION Y AHORRO" 
Se venden acciones de esta Sociedad Coo-
perativa para la adquisición de casas. Perte-
necen á socios fundadores, con 47 cuotas—el 
mayor número-apagadas y. por consiguiente, 
son de las que entran en el próximo sorteo, 
Informan eu San Ignacio 2S, 
U-5 
Restaurant Las Palmas del Malecón de Al-
varezy Rodrífuez. Cenas todas las noches 
hasta la una.—Arroz coa pollo y ropa îeja.— 
Hay espaciosa iJfirifiiítea .Jílfl'áltofl 4̂ 0 <Jan 
vista al paseo. tl-9 
Dr. J o s é R . Vil laverde 
Dr. L u i s de Solo 
AJ$OQAtJ)0$ 
OBRAPIA N'M^, ESQUINA á ACt£ 
Consultos: a e 9 á l l y d e l á 4 
B I A R I O B E l^A MARINA1—EdieiAn d é l a tarde. -Octubre 10 de 1^905. 
«ión de qne rindan el viaje en Vigo y 
bagan la travesía en trece días. 
Satisfechos pueden estar de sns ges-
tiones cuautos en España se han ocnpa-
do en llevar á buen término esta cues-
tión, y gran muestra de amor á España 
da >1 Parlamente argentino determi-
nando esas condiciones, qae tanto han 
de beneficiar á Vigo, puerto excelente 
para el indicado serricio. 
E l primer paso para consolidar las 
relaciones de España con la América 
latina es ese; y si por azares del desli-
no la vieja metrópoli ha perdido su so-
beranía en el nuevo continente, que des-
cubrió y civilizó, quedan indestructi-
bles los lazos de afecto que, uniendo á 
las repúblicas sud americanas con Es-
paña, ensanchan los horizontes de la 
raza ibera y permiten esperar un rena-
cimiento mercantil é industrial, base 
de futuros acomodos sociales y políti-
cos. 
E l mejor mercado para los produc-
tos argentinos debe ser España, eomo 
debe serlo también aquella república 
para nuestras producciones; y es indu-
dable (jue el patriótico acuerdo de la 
Cámara de diputados de Buenos Aires 
prefiriendo Vigo á Lisboa como puerto 
de arribada y expediciones, no solo es-
tá fundado en la conveniencia recípro-
ca de ambos pueblos, sino en afinida-
des de razas y en corrientes de amor 
patrio que tan alto ponen el nombre de 
los españolss y de los argentinos que 
han coadyuvado al buen éxito de estas 
negociaciones. 
E l Gobierno español, acogiendo con 
entnsiasmo la excitaciones de la prensa 
y de las clases mercantiles é industria-
les de Vigo, merece un aplauso que no 
hemos de regatear por lo acertadamen-
te qne ha llevado las negociones; y los 
españoles residentes en la Ee.pública 
Argentina, asi c»mo todo aquel país 
hermano, son acreedores á la gratitud 
de España por el interés que han de-
mostrado en este asunto, hasta lograr 
su definitiva y favorable resolución. 
Esto no es sino el comienzo de una 
era de redención hispano-americana, 
que ha de cimentarse en el fomento de 
las relaciones por mar, base de todo el 
comercio de ambos pueblos, y median 
te las cuales, España y la América la-
tina podrán auxiliarse y defenderse 
contra las invasiones de todo, que la 
política de absorción norte-americana 
está desarrollando y que puede y debe 
encontrar un valladar inexpugnable en 
esta corriente de simpatías é intereses 
morales y materiales tan sólidamente 
iniciada entre España y la Eepública 
Argentina. 
{Diario Mercantil, de Barcelona). 
COMPRE PARA sus 
t m e s t r o s z í i p a t o s S k u f f e r s 
uBazar Inglés" 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA 
E L 10 DE OCTUBRE 
L l FIESTA D E L AKBOL EN E L VEDADO 
Esta mañana á las nueve se ha veri-
ficado, con toda solemnidad la fiesta 
anual que celebran los vecinos del Ve-
dado con el objeto de consagrar una 
tradición altamente beneficiosa: la fies-
ta de árbol. 
E l parque Carranza á las ocho y me-
dia estaba ya Heno de concurrencia, en 
IR que abundaba de una manera prodi-
giosa las más bellas señoras y señoritas 
de la Habana y del Vedado. 
Asistieron también el Secretario de 
Gobernación, Sr. Fernando Freyre de 
Andrade; el Secretario de Agricultura, 
Sr. Casuso; el Gobernador provincial, 
Sr. Nuñez; ei Alcalde, Sr. Bonachea; 
el presidente de la Sociedad del Veda-
do, Dr. Guillermo Domínguez y otras 
distinguidas perponas. 
Formaban un espectáculo altamente 
pintoresco y grato unos pabellones cam-
pestres hechos con palmas y bandeias 
cubauaa en los que se guarecían del sol 
las alumnas de los colegios que asistie-
ron con sns maestras. Todo el parque 
estaba engalanado. La Banda Munici-
pal tocó en varios intervalos, y una 
agrupación de jóvenes ejecutó un baile 
provincial de España llamado de los 
bastones. A las nueve se verificó la ce-
remonia de plantar dos árboles qne fue-
ron «na ceiba y nna palma, por mano 
de los señores Figueredo y Casnso. 
Poco después, el Sr. Figueredo subió 
á una tribuna allí improvisada y pro-
nunció un elocuente discurso alusivo al 
acto, y en seguida habló en el mismo 
lugar el Secretario de Agricultura don 
Gabriel Casnso, qne dijo algunos elo-
cuentes párrafos ponderando la conve-
niencia de un acto tan benéfico como el 
de hoy. 
Como á las diez y media pasaron mu-
chas familias al salón de la Sociedad 
del Vedado, donde fueron obsequiadas 
con nn suculento refresco de dulces y 
licores. 
Labradores, abogados, clérigos, 
artesanos, marineros, estudiantes, 
dependientes, jornaleros, viajeros, 
viajantes y los hombres de todas 
clases y condiciones do-
quiera se hallen en el mar, 
en la frontera, en las 
minas, en oficinas, escue-
las, ciudades ó pueblos, 
hallarán las Pildoras del 
Dr. Ayer superiores como 
purgante á cualesquiera 
otras medicinas para to-
dos aquellos casos en 
que se emplea un la-
zante. 
ÍCÍW 9íldoraé del 
obran suavemente, curan efectiva-
mente los dolores de cabeza y la 
dispepsia. Son azucaradas. 
Ho í>»7 «tni p'Mott ua buenu eomo U* Pi» 
áora» del Dr. Ayer. , „ . 
¿ r . J. C. A T M y C»., fc«w.n. M — » • A. 
ENGALANADOS 
Con motivo de la festividad del día, 
han sido empavesados el Semáforo del 
Morro y engalanado con cortinas el 
Palacio de la Presidencia, el Senado, 
Cámara de Representantes y demás edi-
ficios públicos. 
También han ixado sus banderas los 
Consulados, Centros regionales espa-
ñoles, el Casino Español y alguuas ca-
sas particulares. 
Contamos ya entre nosotros al dis-
tinguido y reputado Dr. D. Julio Ortiz 
Cano. Regresó el sábade último, pro-
cedente de los Estados Unidos, acom-
pañado de su bella esposa la señora 
Graziella Cabrera de Ortiz. 
E l Dr. Ortiz Cano, durante su viaje 
por Europa, tuvo ocasión de visitar 
los principales centros científicos y es-
tudiar en ellos los desenvolvimientos y 
progresos de la ciencia médico qui-
rúrgica. 
Siendo el Dr. Ortiz un hábil y expe-
rimentado cirujano, ha aprovechado la 
oportunidad de su viaje para enrique-
cer su arsenal quirúrgico con los más 
modernos instrumentos. 
Enviumos nuestra más cordial bien-
venida al reputado doctor. 
Europa y América 
E L P A L A C I O D E L A P A Z 
L a dirección de la fundación Carne-
gie ha abierto un concurso para la 
construcción del palacio de ¡a Paz, que 
ha de levantarse en La Haya. La suma 
destinada para las obras es de un mi-
llón 60G,000 florines. Puoden tomar 
parte en el concurro los arquitectos de 
todos los países. Las Memorias, pro-
yectos y planos han de presentarse an-
tes del lo de Marzo del próximo año 
1906. Un jurado internacional será el 
encargado de examinar los trabajos 
presentados y adjudicar lo» premios A 
los que merezcan tal honor. Los pre-
mios establecidos son cinco: de 12,000. 
9,600. 7,000, 5,000 y 3,000 florines. 
Los arquitectos españoles pueden pe-
dir los antecedentes que necesiten en 
el Negociado de Exposiciones de la 
Dirección general de Agricultura, In-
dustria y Comercio. 
E L S U E K O A N T I - C O L E I M C O 
H A F F K I N E 
Dice el Tempa, de París, que en el 
número corriente de la Prense Médicale, 
de monsieur Henri Lew, publicará una 
descripción del suero anticolérico des-
cubierto eu 1892 por el doctor \V. M. 
líaffkine, que experimentó en vasta 
escala en 1893 eu la India, en cuyo 
país, después de ciertas dificultados y 
oposiciones contra la vacuna anricolé-
rica, se la considera ahora tan prove-
chosa y natural como la antivariolosa. 
De acuerdo con los datos oficiales pu-
blicados por Mr. Henri Lew, resulta 
que en Duguboar murieron del cólera 
entre los 254: individuos no vacunados 
con el citado suero, el 3'9 por 100 y 
ninguno entre loa 400 vacunados. 
En Karkuri fallecieron el 4'5 por 
100 de los 198 individuos no vacunados 
y sólo 0,02 por 100 entre los 443 vacu-
nados. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero p i -
do l a de L A T K O P I C A L . 
Para los pobres 
de Andalucía. 
Colouia'espaftola tle Camagüey: 
Plata 
Su segundo giro $ 218 18 
Casino Español de Rodas 86 9"; 
Roda» 10 de Septiembre de 1905. 
Suscripción iniciada por este Centro pa-
ra con sus productos socorrer á las víc-
timas que causa la crisis agraria en 
Andalucía, Espnfia. 
Kelacióu <ie los Uouates 
Plata 
Kombrcs y apellidos: 
Colonia Española 
D. Manuel Gonjiález 
... Simón Campo 
... F . Hartasánchez y C'. 
... Manuel Casales 
... Manuel Alonso 
... Manuel Balvfn 
... Manuel Suíirez 
... Gonzalo Cuesta 
... José Cnella 
... Pedro Clnlhala , 
... Antonio Machinete... 
... Rosendo García 
... Ramón Fernández , 
... Tuñón y Sobrino 
... Alejando R. Collantes. 
... Joaquín Ramos , 
... José Alfonso 
... Rafael Valdés , 
... Antonio M. García 
... Guillermo Ramos , 
... Juan Pedroso 
... Gerardo de Aguila , 
... Pío Pedroso , 
... José Acebal 
Ldo. J . A. Obeso 
Sres. Blanco y Q\ 
D. Filomeno Valdés 
... Juan Santana , 
... Pedro Quintéis , 
... Feliciano Fernández.. 
... Justo Rodríguez , 


















M m i l GÜILLEE 
Impotencia.- - P é r d i -
das seminales.—Este-
r i l idad . -Venéreo .—Sí* 
filis v Hernias ó que* 
braduras. 
Consaltas d« 11 s 1 T de 3 s 
49 H A B A N A 49 
c 182 2 1 oo 
Fonda "Dos Amigos".... 
D. Juan Morirá 
... Juan Morales 
... José Vango 
... Salvador Pendas 
„. Ramón Martínez 
... Francisca Payrol 
... Rjunón García 
... Antonio Becí 
... NéstorZurbarán 
... José Cepero 
... Pedro Ibarz 
... Juan López 
... Antonio González 
... Bartolomé Carrillo 
... Esteban Zambrana 
... Pedro Vega Ramos 
... José Acosta. 
... José Arias 
... Ramón Arias 
... Juitn García 
... Ramón Marquotti 
... José Ferníindez 
... Evaristo Pérez 
... Josó !S. Martínez 
... José Rodríguez 
... Miguel Erice 
... Antonio Saavedra 
... Francisco Viera 
... Agupito Egido 
... José Mera 
On gallego 
D. Joné Hegueira 
... Friiru-im) Alonso 
Sres. Villar y Foyos 
D. Antonio Fernández 
... Antonio Fernández 
... Alejandros, Martínez. 

















Total $ 66 97 
Soeiedad de Soeorros Mutuos " L a 
lOxperieueja".-Secretaría, Habana. 
Sr. Director del DIAIUO DI: r>A MARÍVA 
En sesión celebrada el dia 27 de Sep-
tiembre úiti no, la Junta Jdrectiva tra-
tó de contribuir con un pequefio óbolo, 
con objeto de ayudar en su desgracia.á 
nuestros hermanos de Andalucía. 
Mas c.v/ino quiera qne esta Sociedad 
cnenta con un corto número de miem-
bros, y ademáa la Junta Directiva no 
puede disponer de los fondos generales 
para asuntos ajenos 4 sns asociaioa, y 
que no redunden en beneficio de la co-
lecti vi dad. 
Pjwcotn dicha Directiva de ejercer 
la más s;icrosanra de las virtudes, como 
es la Caridad, amparando al desvalido; 
por «cuerdo unánime de la misiaa, se 
abrió una derraua entre sus miembros, 
cuyo resultado tengo el honor de remi-
tir á usted á fin de que se sirva hacer-
lo llegar á aquellos desgraciados por 
condneto de quien coiresponÚH. 
Asimismo me honro en remitirli la 
adjnnfa relación de los señoies que han 
contribuido á tan piadoso obieto, á fin 
de que se sirva hact:r el uso que estioe 
conveniente. 
Y en eumplimiento d« io acordado, 
tengo el honor de anticipar á n.sU-d las 
más •'xpresivas cravias, en nombre de 
la expresada Directiva. 
De usted afentameníe. 
Habana y Octubre 4 de HK)5.—El Se-
cretario, Jann J. Amaro. 
Relación nominal de los sefíores que h:»n 
contribuido para socorrer á uuentros 
hermanos de Andalncíu. 
Presidenie D. Maximino Gonzá-
lez $ 2 00 
Vice, D. Ramón Seco 1 00 
Tesorero, D. Alonso Martín 1 00 
Vice, 1). Jaime Mata 2 00 
Secretario, D. Juan J . Amaro.... 1 00 
Vice, J>. Sinforiano Villa 60 
Vocales 
D. Carlos Rodríguez 1 00 
... Ramón Barrial 1 00 
... Daniel Sainz 1 00 
... (írneroso Borruzá» 1 00 
... Gregorio Tejedor 1 00 
... Juan Blanco 1 00 
... Segundo Santiago 1 00 
... Andrés' García García 1 00 
... Juan Diez Guerra 1 00 
... José VilflS 1 00 
... José Brito 1 00 
... Eduardo Ortega 1 0 0 
... Pedro Ortega • 60 
... Benigno Penabad 50 
... Rafaei Boulanger 60 
Total $ 21 00 
Habana, Octubre 4 de lüOó.—Juan J. 
Amura, Secretario. 
Suscripción hecha por el dueño y emplea-
dos de la panadería y dulcería Minia 
Trrcta, á favor de los pobres de Auda-
IUCÍB: 
1). Salvador Sabi 
... Camilo Sabi 
... Jul ián Bidbuena 
... José Llenin 
... Claudio Vega 
... Mario Sabi 
... Se veri no Pérez 
... Gregorio Sierra , 
... Querubín Otero 
... Inocencio Asensio 
... José Casanovas 
... Jaime Berenguer 
... Jetiúg García 
... Jesús Linares 
... Juan Marimón 
... Manuel García 
... Donato Rodríguez 
... Pedro Vega 
... Bonifacio Casanovas.... 
... Pedro Besa 
... Bernardo Santos 
... Francisco Gras 
... Anselmo Pérez 
... Faustino Santos 
... Gerardo CamaBo 
... José Percero , 
... Manuel Gómez , 
... Baldomcro Rodríguez. 
... Ramón Pascual 
... José Verdés 
... Francisco García 
... José Gómez 
... Francisco García 
... José Suárez 
... Antonio Fernández.... 
... Manuel Arias 







































S A N T A C L A R A 
KOBO DE $17.000 
Ampliamos la noticia que oportuna-
mente nos remitió nuestro correspon-
sal en Sagua, sobre el robo de 17 mil 
pesos al vecino de aquella villa don 
Cruz Gómez, con los siguientes detalles 
que tomamos de E l Correo Español del 
día 6: 
'4'Durante la noche de ayer se come-
tió un gran robo eu la casa calle de Co-
lón esquina á la de Enrique J . Varona, 
en donde reside hace algunos años el 
conocido vecino don Cruz Gómez. 
Bfl señor Gómez salió ayer para Cien-
fuegos dejaiido soia en la casa á su an-
ciana esposa y á una morenita de unos 
12 afios de edad. 
Como á ias nueve y media de la noche 
la esposa de don Crnz cerró la casa y 
prneticó después un registro, como ha-
ce todas las noches, acostándose muy 
tranquila. 
En su habitación, que es pequeña, 
hay una cama, un escaparate y una ca-
ja francesa <le hierro de unas 24 pulga-
das de altura mentada sobre un peque-
fio pedestal de madera. 
La caja tiene dos tornillos de combi-
nación, además de la llave; pero cuan-
do se eerró la caja no dieron vuelta á 
los tornillos, por lo cual bastaba^on 
n-=ar la llave para que la caja se abrie-
se. 
Guando se acostó la señora de don 
(pene, guardó la llave de la caja en el 
escaparate y cerró éste, guardando tam-
bién sn llave, no en el bolsillo del ves-
tido que tenía puesto, sino en el de otro 
vestido que estaba colgado al lado del 
esca pírate. 
E l ladrón, que debe conocer muy 
bien la casa y las co.-.tumbres de sus 
mor ulores, entró (sabe Dios por donde) 
no locó al vestido que la señora se ha-
bía quitado al acostarse; se dirigió al 
que.estaba co gado y tomando la llave 
del escaparate sacó de él la llave de la 
caja, llevando cnanto en ésto había. 
Dentro de la caja tenía don Cruz diez 
y sbte mil pesos oro en una maleta pe-
j iu ña, vario» paquetes con centenes, 
sin que la señora sepa cuántos centenes 
« tí.;n, y unos cincuenta posos en bille-
tes americanos en una cajita. 
<\>u ese tesoro, el ladrón se retiró 
muy pacíficamente por el fondo de la 
casa. 
Al levantarse la du^fía de la casa, 
ptóxim:imente á las cuatro de la ma-
0meada, comí» tiene por costumbre, se 
dir ig ió á la cocina á haeer café, y al no-
tar que la puerta que comunica con di-
elia dependencia estaba abierta, y que 
también lo estaba la portada del fondo 
del patio, comprendió que algo grave 
había ocurrido. 
Volvió para su habitación á ver la 
caja y la encontró abierta y vacía, lla-
mando entonces ú los vecinos inmedia-
tos y produciéndose la aJarma consi-
guiente. 
A loa dos tiros de revólver que dis-
paró el vecino don Angel Matías, aeu 
dieron dos guardias municipales; el je-
te interino de poücía señor Eguis y va-
rios vecinos, practicándose varios re-
gistros que no dieron resultado alguno. 
Dada cuenta al Juzgado de Tnslruc-
ción, éste se constituyó en la casa del 
señor Gómez en la que estuvo actuando 
hasta las ocho de la mañana. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, el rico hacendado don 
Agnstín Goitizólo; 
En Sancti Spiritus, el acaudalado 
ganadero D. Loureauo Llórente Ruiz; 
En Man/.aniilo, la señorita Leouela 
Maestre Martínez. 
Total $ 24 80 
E N P E R S P E C T I V A 
LA ZARZUELA, 
N E P T U X O Y C A M P A N A R I O , 
tiene preparada una sorpresa para la 
próxima temporada de invierno. 
A toda persona que gaste $3 so le 
regalará una bolsita de seda, muy 
linda y sport. 
Busqne este anuncio todos los días. 
Aceptamos encargos por correo. 
U D S T Ü S V A R I O S . 
E L NtísO D E L PKESIDENTE 
Se encuentra mejor, aunque todavía 
uo ha abandonado el lecho, el niño Ea-
fael Estrada y Guardiola, hijo del se-
ñor Presidente de la República. 
Esta mañana estaba sin fiebre, lo que 
celebramos mucho. 
FIESTA. ONOMÁSTICA 
Con motivo de celebrar hoy su fiesta 
onomástica el Cónsul general de los Es-
tados Unidos de Venezuela en Cuba, 
8r. D. Emiliano Mazón, ha recibido 
esta mañana varios mensages de felici-
tación de varios subditos de aquella 
República y de muchos amigos parti-
culares. 
Unimos á esas demostraciones de 
afecto nuestros más sinceros votos por 
la prosperidad del digno representan-
te de la Bepúblíca hermana. 
DELEGADOS DE OKIENTB 
Los Delegados electos para designar 
la Junta Provincial de Santiago de 
Cuba son doce de filiación moderada y 
cuatro liberales. 
VISITA DE INBPECCTO!C 
E l día 15 del actual se procederá por 
los médicos inspectores del Departa-
mento de Sanidad de Santiago de Cuba 
á girar una viaita á los establecimien-
tos públicos aquella localidad. 
EIQUEZA PKCUABIÁ 
L a existencia de ganado en el térmi-
no municipal de Cienfuegos en 30 de 
Septiembre último era de 128.170 ca-
bezas. 
En dicho mes se beneficiaron en el 
Rastro de la ciudad 6S2 cabezas, ha-
biéndose importado del extranjero 
7.403 cabezas, 
NOMBRAMIENTO 
E l doctor don Carlos Trujillo ha sido 
nombrado jefe de Sanidad local de Cien-
fuegos. 
TOMA DE POSESION 
E l sábado prestó juramento y tomó 
posesión del cargo de la Presidencia de 
la Audiencia de Santiago de Cuba el 
señor don Jorge Milanés. 
LAS INSCRIPCIONES 
E l número de electores inscriptos en 
el término municipal de Sagua la Gran-
de asciende á 6.7l'.'l. 
FERROCARRIL Á VKLAZCO 
Han dado principio los trabajos de 
est udio de la nueva línea férrea que ha 
de poner en comunicación al rico po 
blado de Velazco con el ferrocarril de 
Holguin á Gibara. 
Dicha vía pasará por Candelaria y 
las Bocas. 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE 
AMIGOS D E L PAIS 
Esta Corporación celebrará Junta 
General mañana miércoles á las ocho 
de la noche, en Dragones 62. 
Orden del día; 
1? Comunicaciones. 
2? Informe sobre el tratado de Co-
mercio con la Gran Bretaña. 
3? Id. sobre Comercio y Kavegación 
con los Estados Unidos. 
4? Admisión de socios. 
5V Privilegios. 
P A R T I D 0 S _ P 0 L I T I C 0 S 
LOS "^Uí5ISTAS', 
Anoche quedó constituida la Conven-
ción Provincial del partido Liberal Na-
cional en la siguiente forma: 
Presidentes de honor: general Emilio 
Núñez, general José B. Alemán. 
Presidente; D. Francisco Chenard. 
Vices: D. José M. Núfiez; D. Eligió 
Bonachea; D. José M. Govín; D. Car-
los de la Torre; D. Diego Tamayo; don 
Cándido Hoyos y D. Francisco Campos 
Marqnetti. 
Secretario de correspondencia: don 
Hilario Portuondo. 
Vice: D. Adolfo B. Xnñez. 
Scretario de actas: D. José C. V i -
va neo. 
Vice: D. Manuel Cardona. 
Contador: D. Enrique Llansó. 
Vice: D. Alfredo Arango. 
Tesorero: D. Mariano Casquero. 
Vice: D. Eduardo Anglés. 
Terminada la elección, procedióse á 
designar la comisión electoral, que 
quedó constituida por loa señores Che-
nard, Tamayo, Portuondo, y Govín. 
K L "MASCOTTE" 
En la maílana de hoy fondeó en puerto 
el vapor americano Mascoíte, conducien-
do corre-spondeneia y 87 pasajeros. 
E L " N Y M P H O E A " 
Con cargamento de carbón fondeó en 
bahía esta mañana el vapor inglés Nijin-
phoea, prt. ceden te de Filadelüa. 
PlaUiesp-iftala.... de 83X 4 83^ V. 
Oal i : illa de «3 fa 8¿' V. 
Billetes B. Espa-
ñol.. de 5 & 5X V. 
Oro americano) . rnms < 
centra eepañol, } de 109^ * llg% e-
Oro amer. contra 1 * o 
plata espafloUi. / a oU K-
Oentenes A6.29piaUu 
En cantidades., á 6.30 piaUu 
Luises á 5.0 5 pluta. 
En cantidades., á 5.0 í pLta. 
El i ea) amerio H ] 
ni en plata ea- l á 1-30 V. 
pafola j 
Habana, Octubre 9 de 1905. 
JOYAS COI BRILLANTES. 
perlas, mbies y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd. 
verlas y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA. COMPOSTEU 56. 
Octubre 9 
N A C I M I K N T O S 
DISTRITO NOKTE.—2 varones blat 
legítimos—1 varón blanco, natural. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco, natu-
r a l - 1 hembra blanca natural—2 hem-
bras blancas, legítimas—1 varón mestizo 
legítimo. 
DISTRITO ESTE.—2 hembras mestizas, 
naturales—2 varones blancos, legítimos. 
DISTRITO GESTE—1 varón blsnco legí-
timo—1 hembra blanca,legítima...! hem-
bra blanca, natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO ESTE. - Edmundo Ortega, 
con María Rodríguez Armas. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. -Miguel Fernández, 
58 ailos, España, Chacón 39 A. Mal de 
Bright- Rodolfo Tariche, 9 meses, Ha-
bana, Prado 9. Gastro hepatitis—Angela 
Fernández, -1 dia?", Habana, Lagunas 85. 
Debilidad congénita. 
DISTRITO SUR.—Rafael Martí, 25 años. 
Habana, Sitios 21. Hepatitis aguda—Mi-
guel Rosas, 0 días, Habana, Escobar 250. 
Debilidad congénita. 
DISTRITO ESTE-Josó Balboa, 42 años, 
Habana, Cárdenas 18. íSífllis...Rodolfo 
Quintana, 17 meses, Espafia, Bernaza 54 
Meningitis simple. 
DISTRITO OESTE.—Loreto Santos, 64 
afios, Habana, Salud 158. Lesión aórtica. 
—Magdalena Funliana, 4 aflos. Habana 
Espadas. Meningitis—Emilia Costaüó' 
14 meses, Habana, Ensenada 2. Menin-
gitis. 
R E S U M E N 
Kacimientos i -
Matrimonios religiosas " A 
Matrimonio civil 
Defunciones 
E S T A D O ^ l i a m o s 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
D E H O Y . 
F E J E B V A R Y 
BiuJa Pest y Octubre -/O.—Segiía 
auiineía la preu.sa de esta capital 
Mr. Fejervary lia sido nombrado nue-
vamente jefe del Gabinete húngaro. 
O R D E N R E S T A B L E C I D O 
Mowéáw, Octubre 10.—La pulicia ha 
logrado restablecer el orden en las 
calles de esta ciudad, que pelotones 
de Mildados rondan continuamente. 
E l trabajo s« lia reanudado en va-
rias partes; pero la huelga no ha ce-
sado aiin por completo. 
L A S E P A R A C I O N D E 
S U E C I A Y N O R U E G A 
Cristitufla, Octacre ÍO.--EI conve-
nio concertado en Karistad relativo 
á la separación de Suecia y Noruega, 
ha sido aceptado en el storthirty (Cá-
mara Baja) por una mayoría de 101 
votos contra 16. 
L a minoría propuso que nuevamen-
te so sometiera el acuerdo á un plc-
bl.N< ¡to, siendo rechazada dieha pro-
posición por 10Í) votos contra 8, 
MONTERO RIOS 
M a d r i d , Octubre 10.--Circiilan r u -
mores persistentes de qne el jefe del 
Gabinete, señor Montero Ríos, pre-
S ;ÍM la confereacia internacional 
que sobre las reformas de Marruecos 
se celebrará en Algeciras. 
F A L L E C I M I E N T O 
Tokio, Octubre í O.—Ha fallecido el 
almirante 8aso, Inspector General de 
la Armada. 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orlean*, Octubre 10.—Se 
han registrado en esta ciudad 17 ca-




V E N T A D E V A L O R E S 
Atiera York, Octubre 10.— E l lunes 
se vendieron en ia Bolsa de Valores 
do esta plaza, 724,000 bonos y acciones 
de la^ principales empresas que radican 
en los Estado* Unidos. 
2 i 3 s p e c t á . c u i 0 8 
QRANTRATUO NAOIONAX.—No hay 
función.—El domingo, extraordinaria 
función por la Compañía Dramática 
qne dirige don Pablo Pildain. 
TaATKO PAYIIET.—Gran Compañía 
Dramáüica, del primer actor señor 
Francisco Fnentes.—A la nna y media 
de la tarde.—El drama en tres actos 
La loca de la casa.—A las ocho y cuar-
to.—2? de abono.—El daama en tres 
actos Él Eatigma y el juguete cómico 
L a cuerda floja.' 
TEATRO ALBIHU.—A las ocho y diez: 
E l mozo crúo.—A las nm-ve y diez: L a 
Tcmpranica.—A las diez y diez: E l 
mal de amores. 
TEATRO AÍ^HAMBRA.—A las 8 y 15: 
La* Villas.—A las 9* 15: Las Villa*. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
de Zarzuela Cubana.—Fnnoión corrida 
— A las ocho y cuarto.—Primero: Fin 
de zafra—Segundo: A l romper la mo-
lienda.—En los intermedios guarachas. 
GRAN CIRCO ARGENTINO.—Regla. 
Gran Compañía Ecuestre y de Varie-
dades.—Función diaria.—Matinées los 
domingos. 
EXPOSICIÓN lAtPBRiAL-Galíano 118. 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de exceleutes vistas 
de Rusia y el Japón y 50 maguíflcaa 
vistas cómicas. 
VAPORES DE TRAVESIA 
BE ESPERAN 
Otbre. 10 Segurnnca, New York. 
„ 10 )' speranza, Veracruz y Progreso. 
„ 10 Excelsior, New York. 
„ 10 T'íleafora, Liverpool. 
„ 10 Wittenberg, Bremen y escalas. 
„ 11 Monterey, New York. 
„ 14 Martin Saenz, Barcelona y escalas. 
„ 10 Yacataa, New York. 
„ 16 Vigilancia, Verncraz y Progreso. 
„ 16 Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 18 Ernesto, Liverpool. 
„ Reina María Ori&tina, Veracruz. 
SALDRAN 
Otbre. 10 Angola, Progreso y escalas. 
,, 10 Segurnnca, New York. 
,, 10 Esperanza, New York. 
„ 10 ExceLúor, New Orleans. 
14 Monterey, New York. 
,, 16 Yucatán. Progreso y Veracruz. 
PUERTO D E _ U HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 10: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Maacotte, cp. Thames, ton. 8S4, con 
carga y 37 pasajeros á G. Lawton, Chllds y 
Comp. 
De Filadelfia, en 8 dias, vp. ing. Symphoea, 
cp. Sutherland, ton. 1996, con carbón & Ba-
rrios y Coello. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Nueva York en el vp. am. Segnranca: 
Sres. T. Mahia-M. Pocedxna—D. Villamll y 
1 de fam—Q. Alack—Dolores Borar—B. Stodard 
y 1 de fam—E. Fernandez—R. Me Donnell y 1 
de fam—A. Semlera—A. Sterder—R. Garrigó 
y fam—Eduardo y Angel Pérez-R. Fernandez 
—C. de la Rosa—José y Elena Qonceo—N Mal-
cohm—E. Dennison—R. Moutero—P. Alvrez— 
Josó Manzar—Q. Fox y fam—Georare West— 
Manuel Vilo. 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Miami en el vp. ameri-
cano Mortiniqae: 
Sres. J . Valdés José y Solero Ceja—J. W. 
Pope—E. Cira vis. 
Buques con registro abierto 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban v Op. 
Nueva York, vp. am. Esperauza, por ¿aiao y 
V e r a c ^ ^ ^ c a l a s , vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
É _ de Wiornas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S , 
Q A M TT M k P i n /iQ 
A .*»En^?10 $natro meses se pueden i 
mcaé C8ad̂ rdcearü y ir^4^¿ffií!l 
ñafies de 8 de la mañana á 9^ de la noche 
SAN IGNACIO 49. 
n adquirir en esta Academia, los conocimientos dé la 
i de Libros. 
de la noche. 114S1 26 7 0 
D I A R I O D E L A MARINA —Edic ión de la t a r d e - O c t u b r e 10 de 1905 . 
vino por pn-
en Febrero de 
7 
I Jv. C—Antonio Yico 
taertt vez á la Habana 
1905. 
—Para escribir al Marqnóade Comi-
llas puede dirigirse á Barcelona, oíici-
naB de la Compañía Trasatlántica. 
—Un gobernador no puede derogar 
nn acuerdo tomado legalmente, pero 
falta saber si este acuerdo es legal sólo 
para los que lo tomaron. Porque po-
dría darse el caso deque el gobernador 
lo tuviese por ilegal. 
B. A.—La apendicitis es una enfer-
medad en el sentido material, causada 
por la inllamación ó desorganización 
en un pequeño intestino. 
Uiyjnolia. — lluy varios libros de mi-
tología muy buenos, para estudiar; uno 
"áe ellos, escrito por Carrasco es muy 
completo; otro por Patricio de la Bscó-
sura, es superior, y también existe 
ol de Fernán Caballero, que espara 
nifios y jóvenes. 
- En La Moderna Poesía, Obispo 135, 
se venden algunos de estos libros. 
ün profesor.—El esperanto es un idio-
ma recientemente creado, que se va ex-
tendiendo cada día. Ultimamente se 
ha celebrado en Par ís un congreso de 
profesores de esperanto. Está compnesto 
de palabras tomadas de todos Jos idio-
mas cultos, y dicen que se aprende con 
mucha facilidad; por lo que se cree que 
es el idioma universal del porvenir. 
Pero ya van cuatro ó cinco sistemas 
de idioma universal que han fracasado 
en medio siglo. Yo creo que es vana 
quimera formar un idioma nuevo. Los 
'idiomas son productos naturales, y 
querer dar vida á uno artificial, es co-
mo querer fabricar un organismo vivo. 
A ser posible, sería una cosa muy rudi-
mentaria é imperfecta, y no serviría 
para el objeto que se pretende. J amás 
improvisará el hombre lo que la Natn-
raleza elabora á fuerza de siglos. Nin-
gún filólogo lingüista cree serio eso de 
inventar idiomas. 
—Las cartas de sello rápido sólo es 
obligación de llevarlas á domicilio 
cuando el receptor reside en poblado. 
Si vive en una finca de campo, hay que 
i r á recogerlas á la estación inmediata. 
—No se ha hecho todavía la traduc-
ción castellana del Diccionario de La-
rouse, ni de la geografía de Reclus. 
£ . R.—El Brasil fué declarado re-
pública en 1891, y Portugal se separó 
de Lspafla en 1640. 
/>. G.—Cuba tiene 14 habitantes por 
ki lómetro cuadrado y España 38. 
—Eecibí la del 27; la revista es de 
quien usted supone. El domingo 19 se 




D I A R I O J J B XA M A B I T A 
San Sebaxlián, Septiembre 15 de 1905. 
Seamos francas. 
Por muchos años que pasen; ¡y que 
pesen!, siempre queda en el fondo de 
nuestra alma una verdadera y sonrien-
te melancolía haeia todo hombre que 
allá en sus mocedades, nos ha dicho algo 
agradable. Esto, repito, no lo olvida 
ninguna mujer por ''centenaria" que 
sea. 
Si hay ese reconocimiento tratándose 
sólo de un "piropo t ranseúnte" , lla-
mémosle así para mayor disparate, 
icuál no será la gratitud que sienta, 
que deba sentir, ante ese elogio que no 
desaparece, que sobrevive?; ese elogio 
que inspirará otros mil por los años de 
los años, cuaudo ella ya no los oiga, 
pero sí sus descendientes, y puedan 
éstos exclamar, de generación en gene-
raeióu: "¡Qué hermosa, ó qué distin-
guida, fué esta muier!" 
Quiero decir que no hay caudal de 
dinero ni de agradecimiento, por gran-
des que sean, que basten para estimar 
nn retrato bien hecho, ü n retrato que 
"haga favor", si el original es media-
no, ó que haga justicia, si ésto es su-
perior. 
En todo esto, y en algo más rae ha-
cen cavilar algunos retratos de Nattier 
que acabo de contemplar, así como la 
lectura de unos ingeniosos párrafos 
que á este piutor ilustre dedica E. M i -
chelet. 
Nattier ha dejado una galería de 
mujeres notables; las de la corte de 
Luís X V , hermosas y robustas damas, 
de esas que "aman sin melancol ía" . 
4Fué acaso un adulador insincero? 
No; su espontánea habilidad acertaba 
siempre á descubrir algúu attactivo en 
todas las fisonomías, alguna elegancia 
en todos los cuerpos. 
Amar, admirar y retratar á las mu-
jeres, fué el afán, el encanto de aquel 
nombro cultísimo y delicado. 
No sólo supo inmortalizar rostros y 
talles hermosos, sino que nadie como 
el consiguió copiar la exquisita belleza 
teVtaroT0^68 ^ aqTlella8 muÍercs os-
Fué aficionadísimo á copiarlas bajo 
apariencias alegóricas, cou alagador 
ropaje y sin abstraída frialdad. Quiso 
que apoyaran los piós en tierra firme, 
no en nubes Quiso que "vivie-
ran". 
Así pinta á la duquesa de Cateau-
roux, una de las favoritas de Luís X V , 
y la viste de Alborada. 
De Enriqueta de Francia hace nna 
Flora que no es diosa, sino más bien 
princesa de la alegría femenina: pre-
cioso retrato; un cuadro. La figura, 
en traje algo mitológico, está reclinada 
en el suelo, junto á un arroyo, donde 
van á caer uno de los pliegues de la 
tónica y parte de las flores, que sostie-
ne con la mano derecha; la izq lierda 
levanta una corona. 
Adelaida de Francia, hermana de 
aquella, es una Diana reclinada tam-
bién en el suelo; casi mitológica, igual-
mente, y más opulenta que severa 
Así pasó veinte años, inspirándose 
en una relativa mitología para retratar 
á las mujeres de la casa de Francia. 
F u é hombre hábil . Supo agradar á 
sus modelos y á sus muchos admirado-
res. Se propuso y consiguió huir de 
la impresión glacial de loa "retratos 
oficiales". 
"Discípulo de las Gracias", le llamó 
Gresset. 
Hacía el retrato de una mujer fea; 
el retrato era perfecto y, sin embargo, 
los que no veían sino el retrato, la en-
contraban "bión parecida". 
iSerá verdad aquello de que "para 
agradar un poco á los contemporáneos 
hay que disfrazar un poco la verdad?" 
Es más poético idealizar á una m u -
jer que no es hermosa que á una que 
lo es. 
Nattier no "faltó á la verdad" al 
embellecer á cuantas mujeres retrató. 
Se complacía en no ver en ellas sino 
los rasgos que tenían atractivo. Fué, 
por instinto, "biógrafo é indulgente". 
Bondadoso, sencillo, elegante, sim-
pático, de fisonomía expresiva, tenía 
tanta conciencia de artista como deseo 
de agradar. Este era su afán. 
Pero la moda no entiendo do g ra t i -
tudes, y lo desdeñó con igua c u i icho-
sa rapidez que lo había eiu um )rade. 
¡Qué ocaso tan triste el de su vida! 
Arruinado, y de ello tuvo la culpa 
el famoso Law, todos le olvidaron; y 
las primeras en abandonarle fueron las 
mismas mujeres que se habían dispu-
tado la honra de servirle do modelo... 
Mucha y muy profunda debió ser 
su amargura al verle completamente 
sólo en aquel estudio, antes tan concu-
rrido, comparando ese aislamiento con 
la época de su esplendor, con las tem-
poradas que pasaba en Secaux, donde 
dirigía las fiestas de l-a, petile cour y era 
árbi t ro de las elegancias, consultado 
por las damas más en boga. 
No han faltado hombres que hayan 
dicho "No nos convence el amor que 
brindan las mujeres pintadas por Nat-
t ie r . " 
¿De qné carecen esas mujeres? 
Dicen ellos que de "vibrante inquie-
tud , " é " ín t ima melancolía." 
Podrá ser; allá ellos. 
Lo único que yo afirmo es que no 
dieron pruebas de ser agradecidas. Ca-
recieron de este sentimiento. 
Insisto. 
Si un piropo dirigido al pasar no 
pasa inadvertido, ¿qué diremos si se 
trata del eterno elogio en forma de 
acariciadora inspiración, líneas per-
fectas y colorido sin rival? 
¿Se concibe la ingratitud con quien 
supo rendir culto á muchos atractivos, 
haciendo el retrato de una mujer pre-
sumida? 
Sólo de una manera me explico ese 
desvío: cuando éste es hijo de la ce-
guedad que nos conduce á creer en la 
eterna juventud; síntoma infalible para 
no querer mirar durante la vejez el re-
trato hecho "en mejores d í a s . " Insen-
satez que hasta nos impulsa á olvidar 
que toda copia, por efímera que parez-
ca, dura más que el original. ¡Mucho 
más! 
SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
Anatole France 
Es el autor de moda en París. Sus 
obras son- leídas y buscadas como en 
otra época lo fueron las de Zola ó las 
de Balzac. En la Habana, el gran es-
critor francés tiene ya muchos devotos, 
y sus libros, apenas llegados á las l i -
brerías, desaparecen rápidamente . 
A la de Wilson, Obispo número 25, 
acaban de llegar los volúmenes que 
componen la sririe de lo publicado por 
el gran literato francés, y lo principal 
de Paul Bourget, Gyp, Ohnet, Lot i , 
Prevost, Baziu, Albort, Daudet, etc. 
La casa de Wilson, recibe siempre lo 
úl t imo que aparece en París, siempre 
hay en la favorecida librería interna-
cional la úl t ima novendad literaria. 
1 E l nuevo departonveHto, 
Adquir ida por la prestigiosa Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habara la espléndida qninta de 
O'Reilly, en la calle de Alejandro Ra-
mírez, que linda con los extensos terre-
nos en .que se levanta su magnífico Sa-
natorio "La Pur í s ima Concepción," 
con objeto de levantar en ella nuevos 
departamentos que satisfagan las cre-
cientes necesidades de la Sociedad, re-
presentadas por el aumento creciente 
de sus socios, sacó á concurso, el día 
21 del pasado mes de Septiembre, un 
proyecto para la construcción, en la 
nueva quinta, de un departamento mo-
delo, que responda á aquella necesidad 
y posea todas las condiciones que la 
ciencia moderna aconseja para esta 
clase de edificios. 
La convocatoria, empero, se ha sus-
pendido. ¿Por qué? No porque la D i -
rectiva haya desistido de realizur esa 
obra, tan útil como necesaria, sino por-
que ha querido dar mayor ensauehe á 
la construcción proyectada; porque pien-
sa—y piensa bien—que si ha hecho el 
sacrificio de adquirir una considerable 
parcela de terreno que agregar á los 
propios y va á invert i r suma importan-
te en el edificio, importa mucho recti-
ficar el pr imi t ivo proyecto, dando una 
amplitud considerable al edificio pro-
yectado á fin de que pueda presentarse 
como modelo indiscutible de departa-
mentos sanitarios. 
La gran autoridad científica del re-
putado doctor don Bernardo Moas, di-
rector facultativo de "La Purís ima 
Concepción", y su reciente viaje por 
Europa y América, visitando los más 
importantes sanatorios del viejo y el 
nuevo mundo, han permitido que apor-
te para la nueva construcción que se 
proyecta todo el amplio caudal de sus 
conocimientos y de sus enseñanzas prác-
ticas. 
Así resulta que esta suspensión, que 
propiamente no debe llevar tal nom-
bre, sino el de aplazamiento, lejos de 
causar inquietud á los miembros de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, debe"producirles 
satisfacción, porque no implica desesíi-
miento de la obra, sino mejora, perfec-
ción, acrecentimiento provechoso del 
plano primit ivo. 
Los arquitectos é ingenieros que ha-
yan podido comenzar sus estudios para 
el concurso, que estaba señalado para 
el 21 de Noviembre, no pierden su tra-
bajo, porque la obra se hará en mayor 
escala de lo que se había proyecta-
do, para bien y gloria de la importan-
te asociación, que pronto podrá pre-
sentar con orgullo la cifra de 25,000, 
comprensiva del número de sns socios. 
EUSTAQUIO CARRILLO. 
S E P T I E M B R E 
I N T E R V I U CON ECHEGARAY 
Vigo 11 de Septiembre 
Uno de nuestros compañeros de la re-
dacción fué á Marin con objeto de cele-
brar una interviú, con el ilustre drama-
turgo señor Echegaray, hoy Ministro de 
Hacienda. 
Le hizo preguntas de índole polítieas, 
y el Sr. Echegaray expresándose con la 
sinceridad que le caracteriza, dijo: 
"Dosde que juré el cargo de Ministro 
de Hacienda, como durante el tiempo 
que he estado en Madrid apenas hablé 
con el Sr. Montero Kíos; todas mis con-
versaciones con el presidente del Consejo 
de Ministros han sido puramente sobre 
cuestiones administrativas. 
Por no hablar, ni hemos hablado de 
elecciones, así es que hoy por hoy donde 
usted me vé, soy el español que menos 
sabe de política". 
—¿Y ha descansado V . de las fatigas 
del Ministerio en este hernioso palacio 
encantado que tiene V. en Marin?—díjole 
nuestro redactor. 
—Dusde que V. me vió en Redondela, 
cuando vine de la Corte, me he dedicado 
exclusivamente & leer. 
No he salido de mi vilVa más que un día 
para visitar á la familia de don Eugenio 
en Lourizan. 
Por lo demás, el tiempo que estoy aquí 
y el que me resta hasta el domingo, en 
que espero el break de Obras Públicas 
para ir á Madrid con mi familia para 
despachar el lunes per la mañana en el 
Ministerio y asistir al primer consejo, lo 
vengo consagrando al estudio de los pre-
supuestos y de la cuestión de los cam-
bios. 
Ya subirá V . A mi galería donde he es-
crito mis mejores obras y en la cual paso 
las horas más deliciosas de mi vida y ve-
rá sobre mi mesa de estudio, los libros, 
folletos y presupuestos, que embargan en 
los actuales momentos toda mi atención, 
y que son lo último que se ha escrito so-
bre materia de cambios. 
—Efectivamente, en la poética galería 
desde la que se columbra la entrada de 
la ría de Marin con todos los encantos que 
ofrecen las dos orillas, veíanse esparcidos 
en la mesa de estudio, sóbrela que tantas 
obras gloriosas para nuestra escena y para 
las ciencias modernas escribió nuestro 
ilustre dramaturgo y sabio ingeniero, en 
vez de libros poéticos. Los Cambios, de 
Eleuterio Delgado; L a Grecia a-eliuü, de 
Tevú; E l Cambio Español, do Lacombe; 
los últimos presupuestos generales del 
Estado, de Villaverde y el Proyectopara 
regular el cambio, del mismo malogrado 
estadista. 
Esas obras y otras por el estilo, son las 
que en este momento absorben la aten-
ción del Ministro de Hacienda. 
¿Y no puede V. esbozarme algo de lo 
que piensa sobre la cuestión de los cam-
bios?—díjole nuestro redactor. 
—Hace mucho tiempo que tengo for-
mada mi opinión respecto á tan intere-
sante y fundamental problema para arre-
glar la actual situación del país; pero es 
cuestión tan árdua que no puede conden 
sarse en una interviú ni en breves impre-
siones; merecería tratarla en un folleto 
cuando menos. 
Lo dije en el manifiesto publicado hace 
poco tiempo por el Presidente del Conse-
jo de Ministros; la base fundamental de 
los cambios es la cuestión monetaria, pe-
ro hay también otros elementos que in-
fluyen notablemente en la solución de es-
te problema. 
Es cuestión muy árdua, porque se ha 
creado una manera de ser en la sociedad 
española, que hay que tratarla con mu-
cho cuidado, pero j;o la tengo al parecer 
vencida y no creo tardar mucho tiempo 
en resolverla á medida que se desarrollen 
loa acontecimientos. 
¿Y qué opina V. respecto á Villaverde 
como economista? 
—Era un hombre de mucho entendi-
miento. 
Sus consideraciones generales en el pre-
ámbulo de su obra respecto al problema 
monetario, demuestran en la teoría un 
conocimiento concienzudo del asunto. 
¿Conque está usted conforme, con la es-
cuela villaverdista en la apreciación del 
difícil problema monetario? 
— Entiéndase bien: estoy conforme con 
el preámbulo, con la teoría de Villaver-
de, pero no con las soluciones que ofrecía. 
En eso disiento. 
Para hablar de los cambios á conse-
cuencia, hay que escribir un libro. 
La Historia extranjera y la exposición 
de la obra de Villaverde es una teoría 
bien hecha. 
8u extructura es galana y vése en la 
obra un extenso estudio del problema 
económico de Italia, Austria, América y 
otras naciones. 
--¿Y no me podría usted decir si ha de 
seguir una política económica parecida á 
los tendencias del señor Urzaiz? 
—Si he de serle franco le diré que cuan-
do me posesioné de mi cartera no hablé 
con el Sr. ürzaiz más que de los asuntos 
que estaban sobre el tapete, no de cues-
tiones generales. 
A las preguntas que el redactor del No-
ticiero le hizo respecto á los presupuestos, 
dijo el Ministro. 
Después de abrirse las cortes y de apro-
barse las actas y leerse los discursos de 
mensaje, se inaugurará el período parla-
mentario con la presentación de los pre-
supuestos que son los mismos actuales, 
con las reformas que exijan los servicios, 
pues corno abiertas las cortes solo queda-
ría mes y medio para confección y discu-
sión, no habría tiempo de nuevo presu-
puesto. 
Las reformas, el tiempo las impondrá. 
—Interrogado sobre la suspresióu del 
impuesto de consumos contestó. 
"Pienso conservarlos, como dije en el 
preámbulo de la circular, pero es un im-
puesto que hay que hacerlo más lleva-
dero". 
Es una renta, y todo hay que sacrifi-
carlo á mantener la nivelación del pre-
supuesto, asegurando los ingresos. 
Lo dijo ya Morot hablando de este im-
puesto. i%La forma ex más odiosa que el 
fondo". 
Es una cosa á resolver, pero aun no 
puede acometerse. 
¿Sobre Isa asuntos de Marruecos, no 
me puede dar usted á conocer su opinión? 
—El asunto do Marruecos lo lleva don 
Eugenio con el Ministro de Estado, así 
es que no hemos cambiado impresiones 
que me den orientación para hacer decla-
raciones con enjundia. 
De asuntos de Gobierno no he hablado 
ni.una sola palabra, ni siquiera del dis-, 
curso del Mensaje de la Corona. 
Hablando sobre el Banco de España 
dijo el señor Echegaray á nuestro redac-
tor que nada tenía que añadir, respecto á 
su criterio en este punto, á lo que ya se 
había publicado en la circular del Presi-
dente del Consejo de Ministros. 
—¿Y respectó á tratados de Comercio, 
tiene usted alguna idea que tienda á que 
se concedan mejoras, á nuestro comercio? 
—Como sabrá usted—dijo el Ministro 
de Hacienda—ya tenemos el modus v i ' 
vendí con Suiza que dura hasta Marzo. 
Hemos logrado todo lo que se ha podido. 
La cuestión batallona por parte de los 
suizos, ha sido la de las cacerolas con ba-
ño de porcelana, el material eléctrico y 
los bordados. 
Nosotros hemos pleiteado por conse-
guir ventajas para nuestros vinos y he-
mos obtenido concesiones ventajosas. 
Yo siento haber cedido en lo de las ca-
cerolas con baño de porcelana, pues hay 
dos fábricas que empiezan ahora en Efi-
paña esta industria, habiendo logrado 
dar bien el baño, pero no aun completa-
mente el modelado del que tienen que ser 
tributarias á Suiza. Más entiendo que 
para gobernar bien hay que sacrificar lo 
menos á lo más. 
La exportación de vinos es do mayor 
importancia, y no es cosa de perder 30 
millones de francos de ingreso en las ar-
cas de nuestro Tesoro. 
—¿No hay algún tratado de Comercio 
próximo á ofrecernos concesiones venta-
josas? 
—En 21 de Octubre termina el de I t a -
lia y hay que cencertar con aquella na-
ción, ó un tratado ó un modus vivendi, y 
el año próximo hay que renovar el de 
Alemania, en los cuales lucharemos para 
sacar todas las concesiones posibles para 
nuestro comercio. 
Siguió nuestro redactor hablando con 
el señor Echegaray' respecto á distintos 
asuntos, y el ilustre hombre público dí-
jole que durante su estancia en Marín só-
lo había recibido la valija dos veces, fir-
mando asuntos de trámite, pues durante 
su ausencia viene desempeñando el M i -
nisterio el subsecretario señor Sagasta. 
No ha escrito más cartas durante su 
breve estancia en Marín, que una al se-
ñor Montero Riosy dos al señor Sagasta. 
El ministro de Hacienda se levanta á 
las nueve do la mañana, y salvo las ho-
ras de comer, se dedica al estudio de los 
presupuestos de Villaverde, en su sitio 
favorito, que es la preciosa galería de su 
encantada villa. 
Nadie diría al ver á Echegaray en la 
hermosa casa de campo que Uevasu nom-
bre, que allí se encuentra el ministro de 
Hacienda. 
Nada parece denotar que en el tranqui-
lo barrio del Tombo vive estos dios un 
consejero de la Corona. 
—Por no haber asomo de empaque 
oficial, ni el telégrafo tiene comunicación 
con la vi l la del ministro de Hacienda. 
Sabiendo que iba á estar breves días 
en María—nos decía—no quise hacer gas-
tar dinero al Gobierno en colocarme un 
hilo telegráfico. 
Echegaray vive en Marín la vida ver-
dad, la vida del campo, alejado del mun-
danal ruido y de las pequeñeces sociales, 
vive la vida del poeta, rodeado de su 
amante esposa, de su hermana política y 
de su hijo Manolo. 
Olvidando al político y entrando en el 
terreno del dramaturgo, del literato y del 
hombre de ciencia, interrogó nuestro re-
dactor al señor Echagaray respecto á sus 
proyectos teatrales. 
—Pensaba—dijo el ministro —haber es-
tado este año pasado tres meses en Marín, 
donde hubiera forjado el argumento para 
un drama, con objeto do escribirlo en Ma-
drid, y hubiera escrito el discurso para 
inauguración del curso en la Universidad 
Central; pero me sorprendieron las cir-
cunstancias con la cartera de Hacienda y 
se fueron á volar mis ilusiones de des-
canso veraniego. 
Gracias—añadió—á que para estar des-
cansado en Marín escribí en Junio, me-
jor dicho, dicté, pues hoy no escribo, los 
seis artículos para tres meses, que desde 
treinta años vengo escribiendo para el 
DIAUIO DE LA MAKINA sobre asuntos 
científicos, y los tres artículos, uno para 
cada mes, para España Afoderna. 
También el señor Echegaray dijo que 
ya había escrito en Junio el discurso que 
leerá en la inauguración de la Universi-
dad. En Marín ha corregido estos últi-
mos días las pruebas. 
El tema del discurso es "La crítica y 
la Física matemátií»?- i 
Eb una obra de mediana extensión, en 
la que se hace la aplicación de la crítica 
á la ciencia moderna, dándose á conocer 
cosas muy curiosas, dignas de conocerse 
por toda persona aficionada á la cultura. 
Trátase también en el brillante trabajo 
que nos ocupa de cómo considera la crí-
tica moderna á las matemáticas. 
Hubiéralo aún ampliado con la última 
palabra de la ciencia, pero el estudio de 
los presupuestos le irapidióen Marín dis-
traer su imaginación en aquel trabajo. 
No podemos dejar de dar gracias á 
nuestro ilustre amig-o por las atenciones 
que tuvo para con nuestro compañero de 
redacción que fué á recoger impresiones 
para Noticiero á la encantadora residen-
cia veraniega del señor Echegaray, soli-
taria tempranamente este año porque los 
cuidados políticos roban al poeta á su re-
fugiy gallego, cuna de grandes produc-
ciones, albergador de los hábitos con que 
en él dió muestras de su virilidad intensa 
el genio del ilustre literato. 
(Noticiero, de Vigo). 
Pallecimieutos. 
—En Cabezón de la Sal, D. Clemente 
García y Fernández. 
—En Cádiz, D. José Sobrado y López, 
la Srita. María Gómez y González, 
Rosario Peña y Echevarría, D. Fructuo-
so Cantoya y Montes, D. Vicente Ma-
nuel Velarde y Rosales, D. José García 
Scoto, D. Vicente Arcosa Aparicio, la 
ieñorita Ana Porras Neto. 
— EüD Elechas (Santander), doña Joa-
quina Rabas. 
—En Fresno (Santander) D. Francisco 
García de Quevedo. 
—En Santander, D? Amalia Zamelza 
Fernández, viuda de Cárcoba, D. Ruper-
to Crespo y Gutiérrez. 
—En Sevilla, el exconcejal don Josó 
Julia. 
—En Torrelavega, D? María Ruiz 
Abaacal, viuda de Abnscal. 
—En Valencia, D. Antonio Bernat So-
ler, D? Vicenta Bartual y Portillú de 
Diaz y D. Andrés Hinojosa y Castillo. 
to^n Valladolid, D? Encarnación Gó-
mez Olalla, viuda de Arias, D. Manuel 
Galí y Casáis, músico mayor retirado. 
PUBLICACIONES 
" E L T A B A C O " 
La interesante Revista tabacalera 
E l Tabaco, órgano oficial de la impor< 
tante corporación Unión d¿ fabricantes 
de Tabacos, nos ha hecho sa acostnm* 
brada visita, llegando á nuestro podef 
á las diez de la mañana^ de hoy 10^ 
más exactitud, ni un cronómetro. 
Como de costumbre trae muy valio« 
sos trabajos de redacción, interesante* 
para los que tratan en tabaco. 
E l inconsiderado aumento de los de< 
rechos de Aduanas en la Argentina^ 
casi prohibitivos para nuestro tabaco, 
ocupa el puesto de preferencia entr* 
todos los materiales, dando conoci* 
miento á los interesados de cuanto 8f 
relaciona con tan importante asunto. 
Cada d ía se hace más acreedor 
Tabaco á la protección de sus aboníV 
dos. 
T E L E G R A F I A T E O R I C A 
Y P E Á C T I C i ; 
Este libro, único sobre esta materia 
publicado en la Isla de Cuba, ha sido 
hecho conforme al programa oficial 
por los señores Manuel ^ í a z Galazo y 
Rafael Tro Sánchez, empleados de Te-
légrafos. Contiene datos muy interés-
san tes sobre telegrafía moderna y m u í 
t i tud de grabados intercalados en 
texto. 
Es obra útilísima no solo para lofi 
que deseen aprender telegrafía, sine 
para los empleados de telégrafos y emr 
presas ferrocarrileras, pues tendrá© 
siempre á mano cnanto necesite nn 
buen empleado en consejos prácticos, 
diagramas etc. 
También es útil para todos aquellos 
que se dediquen á montages de timbres 
y teléfonos. 
Contiene edeuiíls varios apéndices 
sobre telegrafía sin hilos, receptores 
telegráficos, aparatos rápidos, etc. 
Se vende en la Habana "Imprenta 
Mercantil", Teniente Rey 12, á un pe* 
so moneda americana el ejemplar, y 
remitiendo un peso quince centavos se 
remitirá certificado á cualquier punto 
de la Isla. 
L I B R O S NÜEYOS 
acabados de recibir, por el últ imo va-
por-correo, en La Moderna Poesía, ca-
lle de Obispo N0 133 y 135; 
Collet. —Patología interna. 
Arnozan.—Manual de terapéutica. 
Tillaux.—Anatomía topográfica. 
Idem. —Cirujia. Clínica. 
Kicaorst.—Diagnóstico médico. 
Idem.—Medicina interna. 
Idem.—Patología interna y terapéu-
tica. 
llibemont. — Obstetricia, nueva edi-
ción. 
Aubard.—Partos, id. id . 
Legan».—Cirujía urjencia, id. id. 
Diciafoy.—Patología interna, id. id . 
ldem,x—Clínica médica, id. id . 
Jaks.—Diagnóstico médico. 
Vibert.—Medicina legal y Toxicologla, 
Lombroso.—Id. id. id. 
Mata. - I d . id. id. 
Gómez Pauso.—Materia farmacéutica 
animal y vegetal. 
llubner.—Higieno pública privada. 
Langlois. - I d . id. id. 





Macé.—Tratado de bactereología. 
Id.—Atlas de microbiología. 
Bourger».— Ciencia Política, 
Wilsons.—El Estado. 
Boke.—Principios de Hacienda. 
Posada.—Derecho Administrativo. 
I d . id. Político. 
Guduen id. Adn i listrativo. 
Santa María id. Políti o 
Sansoncti id. ronstiiucional. 
Delgado.—Contratos Administrativos. 
Olivar.—Tratado de Derecho Interna-
cional Público. 
Jd. Id id. Compendio. 
Asser id. id. Privado. 
Torres Campos id. id. íd. 
I d . id. Id. id. Público. 
Piori id. id. id. 
Id . Id. id. Privado. 
I d . id. id. Codificado. 
("alvo id. id . Pdblico y Privado. 
Gestóse id. id. id . 
Morreal.—Geografía. 
Castaños.—Teneduría. deLibros. 
I d . Guía del Comercio y Banca.J 
Ilogina.—Teneduría de Libros, 
I d . Aritmética Mercantil. 
Oria id. id . 
29 
C A D E N A E T E R N A 
uovelft histórico-sooial por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z Z I O 
(Estn novela se vende en " L a Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
La expresión de BU semblante era 
leir ible; sus ojos despedían rayos. 
También Claudio le reconoció, y ba-
jando la cabeza se alejó rápidamente . 
—¿Conoce usted á ese hombre?— 
preguntó Mario á Tilde, con tono tré-
mulo y agitado. 
Ella no supo disimular. 
—Sí,—respondió quedamente, pero 
con firmeza,—hace muchos días que 
inc persigue con injuriosas declaracio-
nes. 
—¡Ah, miserable!—exclamó Romero 
amenazador, mirando si en torno suyo 
ce encontraba todavía el seductor. 
Después añadió con acento supli-
cante, dirigiéndose á Tilde. 
¡Por piedad, no le escuche ustedl 
—Nada tema, sefíor Romero; ese 
kombre me inspira tal repulsión, que 
«ólo su presencia me ofende. Hoy mis-
mo le respondí de tal manera, que creo 
no volverá á ocuparse de mí. 
—No se fíe usted, los hombres como 
ese (y si pudiese hablar estoy seguro 
de gjie le Qtoría ftan^ porche le 
conozco muy bien y no ignoro la per-
versidad de «u alma,) los hombres co-
mo ese, repito, no abandonan tan fá-
cilmente la víctima en que ponen los 
ojos. Estoy persuadido de que conti-
nuará perKiguiéndola, y espero que me 
lo revelará usted todo. 
—¡Ah! señor Romero, no quisiera 
que por mi culpa tuviera usted algún 
disgusto. 
— M i deber es proteger á usted, á 
quien considero sagrada, como á una 
hermana; prométame por tanto referír-
melo todo en lo sucesivo. 
Sn voz estaba tan conmovida, que 
Tilde sintió que las lágrimas se agol-
paban á sus ojos. 
—¡Oh! sí, sí; se lo diré todo; pero, 
por favor, que no sepa nada la tía, se 
preocuparía en balde. 
El asintió con una sonrisa y opr imió 
levemente el brazo de la muchacha. 
Habían llegado ó su casa y entraron. 
Una sombra negra que á distancia los 
seguía, se detuvo. Era Claudio. 
—Han entrado juntos, — m u r m u r ó 
entre dientes. 
En sus pupilas brillaba nn resplan-
dor siniestro; su mano crispada asía 
un bastón do junco flexible, y se ocul-
taba en el bolsillo izquierdo del gabán. 
Permaneció nn momento inmóvil sin 
decidirse á retroceder. 
El despecho paralizaba sos p iés y 
turbaba su vista. 
¿Tilde con el hombre que se atrevió 
á defender á Felicidad y á insultarle 
en s« propia casa? 
¡Con motivo presint ió en él un ene-
migo, un r iva l I Sí; ese Mario Rome-
ro, aquel desconocido cuya existencia 
no sospechaba, después de ser el aman-
te de Felicidad y quizá el padre del 
nino, no satisfecho con atribuirlo una 
mentida paternidad, proseguía su obra 
desafiándole, interponiéndose entre él 
y Tilde, la joven anhelada. 
¿Devoraría en secreto tal humi l l a -
ción? ¿Debía soportarla, retirarse? ¡No, 
j a m á s ! 
Claudio tornó á los soportales y ges-
ticulaba, de tal suerte que los t r an -
seúntes le miraban creyéndole loco ó 
borracho. 
Aunque dueüo de su razón, en su 
mente agitábanse nuevas ideas de ven-
ganza, de desquite sobre Mario, quo 
osaba penetrar en su vida ínt ima, y 
sobre Tilde que se burlaba de él. 
Levantó la cabeza con ademán ame-
nazador. 
—Aun á costa de un asesinato me 
vengaré—dijo mentalmente. 
En su alma predominaba por com-
pleto el instinto perverso, que imponía 
silencio á los nobles sentimientos. 
Claudio acordó por últ imo encami-
narse al domicilio de Gabriela para re-
ferirle lo sucedido. 
La guantera habitaba en un sucio 
edificio del barrio antiguo de Tur ín , 
en un cuarto interior amueblado. Es-
taba preparándose la cena cuando sin-
tió que llamaban á la puerta. 
—Adelante—dijo sin volver la ca-
beza;—está abierto. 
Mas al ver entrar á Claudio, se puso 
en pie, roja y conmovida. 
—¡Tú en mi casa!—exclamó.—¿Su-
cede algo importante? 
—Te lo diré; pero antes necesito res-
pirar. 
Ella se apresuró á ofrecerle una silla. 
—No te fijes en mi lujo—dijo bro-
meando.—¡Qué tiempos aquellos! ¿Te 
acuerdas de m i casa do la calle de La-
grange? ¡Qué elegancia! ¡Qué alfom-
bras! ¡Ay! 
Gabriela tenía motivos suficientes 
para suspirar por el pasado. En su ha-
bitación actual, no exenta de preten-
siones, se veía la miseria en todas 
partes. 
Componía la cama un solo colchón 
tísico, pero la adornaba con un deshi-
lacliado cortinaje sostenido por un ra-
mo de llores artificiales. 
Formaban el resto del mobiliario 
una mesita de noche, dos sillas, un 
aguamanil de hierro, provisto de un 
espejo y un armario con platos y úti les 
de cocina. E l polvo, la mugre y el des-
aseo reinaban por doquiera; el papel 
de la h-Ab'.tación estaba descolorido; el 
zócalo cubierto de telarañas. 
—¿Qué hacías? — preguntó Claudio 
dirigiendo en torno suyo una r áp ida 
ojeada. 
—Unas sopas para cenar. 
— Ya podías tratarte mejor con el 
dinero que te di. 
— ¡ E h ! Amigo mío. Tuve que pa-
gar muchas deudas y que comprarme un 
traje nuevo, por si era preciso acom-
pafíartc y no hacer un papel r idículo. 
—¿Tienes mucho apetito? 
—No. 
—Entonces deja tus sopas y charle-
mos: después cenarás conmigo. 
—Acepto sin cumplidos. 
La guantera cerró bien la puerta que 
comunicaba con el corredor y se sentó 
junto al libertino. Una lámpara de pe-
tróleo los iluminaba. 
—Estás azorado—dijo Gabriela con 
sorna impert inente;—será porque esta 
mañana te dió Tilde un sofión. 
— ¿Ya se ha sabido?— interrogó Clau-
dio malhumorado. 
—¡ A y , querido! no faltan nunca pre-
goneros; decirte que, á no ser por mí, 
en el taller te hubieran tomado el pe-
le. ¡Hay unas lenguas!... 
—Basta, basta. 
—Si esta conversación te molesta, ca-
l laré; pero no quiero ocultarte que se-
gún m i entender procediste con tor-
peza. 
—¿Por qué? 
—¿Qué diantre! ¿A quien se le ocu-
rre, apenas recibida mi carta, i r inme-
diatamente á Tilde? j A h ! ¡enán cierto 
es que los hombres enamorados y celo-
sos sólo hacen tonterías! 
' —¿Tú que habrías hecho? 
—¡Ah! lo sé muy bien—exclamó la 
joven cínicamente con ex t raña infle-
xión de voz.—Pero dime la verdad: 
¿has venido únicamente para que re-
medie tu imprudencia? 
—No, para que rae ayudes á vengar-
me de esa necia y de su amante, al quo 
ya conozco. 
—¿Les has visto juntos? 
—Sí. 
El rostro de Claudio adoptó una ex-
pres ión particular de ferocidad. 
Gabriela se regocijó al verle en tai 
estado. 
—Escucha—dijo:—estoy dispuesta á 
ayudarte tanto para conquistar á Ti ldo 
como para desembarazarte de ese i m -
portuno rival . 
—¿Te burlas de mí?—exclamó Clau-
dio con los ojos centelleantes y respira-
ción fatigosa. 
—No por cierto—contestó la guante-
ra seriamente. 
—No me comprometo nunca si no 
tengo seguridad de cumplir lo ofreci-
do. 
Claudio se inclinaba ansiosamente 
sobre ella. 
—¿Lo dices formalmente? ¿Tilde ser^ 
mía? 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición doí la tarde.—Octubre f O d e 1 9 0 5 . 
De anoche. 
Lo primero hoj' en estas Eahanerat 
es uua bodade la qne tendré que ha-
blar por ajena información ya que en 
dia como el de ayer, qne es para mi el 
más tristes de los aniversarios, me re-
re siempre alejado de toda fiesta y to-
da alegría. 
Boda de las más simpáticas y más 
ijiteresantes que se han celebrado en 
nuestia sociedad en lo quo del año. 
La novia, nna flor. 
Flor de gracia y delicadeza, la seño-
rita Consuelo Polanco, la hija del po-
pular y bien querido doctor Francisco 
Polanco. 
Ante los altares de la iglesia parro' 
quial de Jesús del Monte unió su suer-
te la blonda y gentilísima Consuelo á 
iadel correcto, estimado y muy simpá-
tico joven Alberto Díaz Villalón, ami-
go mío, tan afectuoso y tan conse-
cuente. 
De la elegancia de la señorita Po-
lanco, en sus bodas, no he oido más 
qne elogios. 
Todos celebraban su ioilette. 
Apareció en el templo rodeada de 
una brillante hueste nupcial que for-
maban demoiseüe* y gar lón '» tan dis-
tinguidos como Sarita Rodríguez Cai-
ro, Piedad Polanco, Lolita Silva, Mar-
ôif Urrutia, Josefina Dueñas, Alicia 
Albeniz. Miguel Angel Campa, Gui-
llermo Valdés Pórtela, doctor Cotilla, 
Panchitin Polanco, Diego Bergaza y 
Federico Remis. 
Padrinos de la boda fueron la distin-
guida señora Rafaela Gómez de Polan-
co y el docto r Francisco Polanco, los 
padres de Consuelo, la linda desposa-
dita. 
Testigos. 
Por la novia: 8ef?f>r Pedro Bustillo 
y doctor Manuel Cotilla Vilar. 
Por el novio: el director de L a Dis-
cusión, licenciado Manuel María Coro-
nado y el señor Mario García Kohly. 
Después de la boda y reunida la con-
curreueia en la morada del doctor Po-
lanco fué toda obsequiada con un buffet 
magnífico. 
Los votos por la felicidad de Con-
melo y Alberto se repetían en cada 
brindis. 
Yo hago mis votos desde aquí. 
Recíbanlos los novios de anoche con 
la expresión do mis afectos y de mis 
Bimputías. 
E l Ateneo se propone honrar la me-
moria del ilustre poeta que ac:<ba de 
morir en París, José María heredia, 
primer cubano que ha ocupado un si-
llón de la Academia Francesa. 
Pichardo, á quien tantas y tan feli-
ces iniciativas debe el Ateneo, ha or-
giinizado á este objeto Uua gran velada 
que se celebrará en aquellos salones á 
fines de la próxima semana. 
Velada que resultará, por más de un 
concepto, una verdadera solemnidad. 
Abrirá la sesión el Presidente doctor 
Dolz, y hablarán sobre Heredia los se-
ñores Lanuza, Enrique José Varona, 
Aniceto Valdivia y Eulogio Horta. 
Trabajos y oraciones breves. 
L a señora Planche Z. de Baralfc 
probablemente leerá varios de los in-
mortales sonetos de Heredia, en fran-
cas, y el señor Pichardo leerá algunos 
cu castellano. 
Lo repito: una solemnidad. 
Retour. 
E l doctor Julio OrWz y Cano, el jo-
Ten y reputado facultativo, tan esti-
mado por sus méritos profesionales co-
mo por sus cualidades caballerosas, es-
tá ya de vuelta de su excursión de re 
creo por Europa y los Estados Uni-
dos. 
Regresó el sábado este distinguido 
amigo en compañía de BU esposa, la 
joven señora Graziella Cabrera, dama 
tan bella á la vez qne tan amable y 
tan elegante. 
E l simpático matrimonio se ha ins-
talado en su antigua residencia del 
Prado. 
Mi saludo de bienvenida. 
• 
Una nota que traslado de E l F í g a r o 
á esta sección. 
Dice así: 
Teté Robelin, la bella hija del nota-
ble clínico y caballero cumplidísimo, 
hará su presentación mondaine con una 
Boirée que ha organizado para el sába-
do próximo, víspera de sus días. 
Fiesta que llevará hacia la elegante 
residencia de la familia Robelin á sus 
numerosas amistades del mundo haba-
nero. 
No faltaré. 
Reeibo y copio: 
— "Juan J . Ariosa y María Gaytán 
de Ariosa, tienen el gusto de invitar á 
usted para el matrimonio de su hija 
Karcisa con el señor Raúl Arango, 
en la iglesia de la Merced, á las nueve 
de la noche, el día 12 de Octubre de 
1905,;. 
A la que antecede acompaña, tam-
bién en términos tan amables, la invi -
tación del simpático novio. 
Kuetstra sociedad más distinguida y 
más selecta e»tá invitada á la boda. 
Boda del gran mundo. 
« 
» • 
Está desde ayer entre nosotros la 
Compañía de Zarzuela que viene desde 
Marida para actuar en el teatro Martí. 
Del vapor se trasladaron todos, en 
cumplimiento de la ley de cuarentenas, 
i los pabellones de Triscornia. 
Saldrán el viernes. 
E l debut, con la popular zarzuela 
i a tempetíadj está señalado para la no-
che del sábado. 
Acerca del maestro Gustayp María 
Campes» director de la Compañía, se 
hacen lo» elogios más lisonjeros. 
De nn periódico mejicano son estes 
^rrafos en su honor: 
P ¡.Donde tlnlera #rig16 6a1má#11* 
w u t a lia sido coa justicia aplanaJ-
io y vitoreadoi10 ^ sido en España, 
Francia, Italia, Buenos Aires, Perú» 
Chile, Brasil, y muchas otras naciones. 
Desde muy niño, su alma de artista se 
reveló en México, su patria, en las 
toirées en que tomaba parte. Y a hecho 
hombre, para mitigar su sed de arte, 
remontó el vuelo á otras regiones. 
Una de sus virtudes más grandes y 
elevadas es la modestia, patrimonio de 
los hombres que valen. 
Si como maestro concertador y di-
rectores de primera forza, como compo-
sitor ha logrado tambiéu no pocos triun-
fos. Entre sus obras figuran Julia (tres 
actosJ, México al día (dos actos), E l 
Proceso del pulque, Los Inocentes, j sin-
número de inspirados y bellos valses, 
paso dobles, marchas, danzas, etc., 
etc." 
Sea bienvenido á estas playas el no-
table maestro y las huestes artísticas 
que le acompañan. 
« * 
Esta noche. 
Los festejos del 10 de Octubre, y 
entre éstos, como más salientes, la re-
treta y fuegos artificiales en el Male-
cón. 
La retreta á cargo de la Banda Mu-
nicipal. 
ENRIQUE FONTA.N1LIS. 
OTERO Y ÜOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SIN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
Geto ESDÍOI k la Mm 
Espléndida bajo todos conceptos es-
tuvo la velada benéfica, que en la no-
che del domingo 8 del corriente se efec-
tuó en los salones de dicho Instituto, 
á la que asistió el Encargado de Nego-
cios de España y el Secretario particu-
lar del Alcalde en su representación. 
Serían como las nueve cuando el se-
ñor Pérez Gofii, secretario general de 
la sociedad, hizo la presentación del 
notable orador Dr. Eusebio Hernández, 
cuyo señor aceptó gustoso la invitación 
de la Directiva del Centro, para que 
dirigiera la palabra á la distinguida 
y numerosa concurrencia que llenaba 
aquellos salones, al objeto de contribuir 
con su óbolo al socorro de nuestros her-
manos de Andalucía y á la vez disfru-
tar del excelente programa combinado 
para tal fiesta, entre cuyos numeres 
figuraba el notabilísimo discurso del 
elocuente orador y distinguido médico 
Dr. Eusebio Hernández. 
No nos proponemos en esta pequeña 
reseña hacer ni siquiera un simple ex-
tracto de la hermosa peroración del se-
ñor Hernández; pues habiendo obser-
vado que taquigráficamente se tomaban, 
apuntes, es de suponer se publique ín-
tegro su discurso, y no quisiéramos 
bajo ningún concepto incurrir en omi-
siones, que aunque involuntariamente, 
es muy fáeil cuando se confía á la me-
moria solamente la retención de algu-
nos apuntes. 
No obstante diremos que el Dr. Her-
nández tuvo pendiente el auditorio, du-
rante la media hora que duró la brillan-
te peroración, digna de la fama adquiri-
da como orador elocuente, de fáeil 
palabra y de conceptos elevados. 
£1 Dr. Hernández fué interrumpido 
varias veces por los aplausos que arran-
caba á los oyentes, y al finalizar fué ca-
lurosamente felicitado por la Directiva 
en pleno y admiradores del ilustre doc-
tor gloria de la tribuna cubana. Nos-
otros desde estas columnaslunimos núes 
tros aplausos y parabienes, á los que 
con tanto entusiamo se le tributaron en 
la velada que estamos narrando. 
La segunda parte del programa se 
componía del juguete cómico lírico JE7 
Seminarista, en el cual la señorita Cari-
dad Castillo tuvo á su cargo el papel 
de protagonista. L a gracia innata de 
esta señorita, se manifiesta cuantas ve-
ces, se presenta en escena, y en el per-
sonaje del Seminarista estuvo inimita-
ble. 
También la señorita Julia Díaz, dea-
empeñó con amore la parte que le co-
rrespondía de ''Sobrina del cura", y el 
Sr. Amadeo Keynaldo estuvo acertadí-
simo, representando el de Campanero. 
E l dúo del Seminarista y del Campane-
ro tuvo que repetirse. E l conjunto de 
la obrita fué muy celebrado. 
En el acto de Variedades el Sr. Bom-
balier recitó dos bonitos monólogos -4»-
dalucía y El Guajiro, siendo muy aplau-
dido en ambos. 
La señorita Julia Díaz y el Sr. Rivas 
cantaron muy discretamente el dúo de 
E l Bateo, viéndose obligados á repetir-
lo. Siendo ambos muy celebrados. 
E l tercer número tocó en turno al se-
ñor Pon, haciéndonos oír la preciosa 
romanza de la ópera Hernani. La exce-
lente voz de bajo que posee el Sr. Pon, 
se manifestó en toda su plenitud al can-
tar dicha romanza, siendo muy aplau-
dido. 
Seguidamente la señorita María Een-
currell cantó la hermosa romanza de 
E l anillo de hierro. A l presentarse en es-
cena, fué saludada con uua salva de 
aplausos, lo mismo que á la terminación 
de dicha romanzaj aplausos tributados 
con justicia. 
La señorita Castillo en el tanguito de 
El Dios grande, demostró aptitudes po-
cos comunes para el trabajo cómico y 
si no se hubiese heeho suyo el público 
en el desempeño de E l Seminarista, lo 
hubiera conseguido en el tango del Dios 
grande. Un largo y prolongado aplau-
so obligó á la agraciada Caridad Casti-
CHALES B E GASA 
E S P R I T en todos colores para sa-
lidas de Teatro, para bailes, para ca-
rreras de automóviles , ú l t ima expre-
sión de la moda á $2>¿ y 3, en 
J Í / ¿don Ttfarché, 
Kvina 33, frente ájQralíano. 
C1ST3 «It tsoo 
lio á repetir el número; pero «lia en 
vez de éste, cantó y bailó el del Gazpa-
cho Andaluz. Aplaudidísimo. 
Finalizó este acto con el chistoso 
quinteto de Los lobos marinos, el que se 
repitió por complacer á los espectado-
res. Estuvieron sus intérpretes muy 
felices. 
L a última parte se componía de la 
chistosa zarzuela La hostería de Gaspar. 
E l desempeño estuvo admirablemen-
te bien, por parte de las señoritas Cas-
tillo y María Ruiz y de los señores Ri-
vas, Rollan, Reynaldo, Carrillo, García 
Lorenzo y Riera. Habiéndose portado 
divinamente las señoritas y caballeros 
que forman el coro de la Sección de F i -
larmonía. Hubo aplausos para todos. 
E l maestro Sr. Felipe Palau, fué el 
que dirigió las obras puestas en escena 
y á su acertada dirección se debe la ma-
yor parte del éxito artístico obtenido 
en esta velada. Si el resultado pecu-
niario corresponde á los esfuerzos lle-
vados á cabo para realizar esta obra 
benéfica, los pobres de Andalucía ben-
decirán el acto humanitario del Centro 
Español. 
BASE-BALL 
Premio de Verano. 
E n el juego de ayer obtuvo la victoria 
el club Alerta según se verá en el si-
guiente acore: 
JUGADORES 
a Moran 3? B 
A. Delgado B. F . 
R. Govantes 2? B. 
F . Morán C 
S. García L . F 
A. Paperti 1? B.. . . 
P. Benavides C F . 
C. Laguardia SS... 
L . González P 
I - I 13 * l 
« QQ « 
o 1 
2 0 
Totales 32 613 3 27il2 3 
0 2i l | i 
01 o! i! o 
2 5 j 
« o! o 
o m oi o 
;; o o 
1 0 i 
ül 4 o 
L O. 
JUGADORES 
I . Gallego R. F 
O. González C 
J . Muñoz L . F 
J . Castillo 1?B 
B. Padrón C. F 
A. Escoto 2? B 
J . Hernández 3? B. 
P. Cárdenas SS 






0 0 0 
o i 5| 
o o o : 













l l o 
l \ 1 
3 1 
4 0 






Earned runs: Alerta 1. 
Stolen bases: por C. Morán, García y 
Gonzálrz. 
Double plays: Alerta 1, por Go van tes 
y Paperti; Eminencia 1, per Escoto, Pa-
drón y Pelayo. 
Struck outs: por González 5, á Mu-
ñoz, Ecoto, Hernández, Franqni y Sar-
dinas; por Franqui 2, á Delgado y Go-
v a n t e J i . 
Called baila: por González 2, á Casti-
llo y Franqui; por Franqui 3, á Dlegado, 
Dead balls: por Franqui 1, á Govan-
tos. por González 1, á Escoto. 
Urnpires: Gutiérrez y Utrera". 
Anotador Oficial: R. S. Mendoza. 
Delegado por la Liga: F . Rodríguez. 
MENDOZA. 
E L "CLIO" INVICTO 
En el match celebrado el domingo pa-
sado entre los clubs Liceo y Clío, obtu-
vo este último la victoria. 
E l match fué interesante hasta última 
hora en qne los players de ambas nove 
ñas defendían como verdaderos profe-
sionales, la bandera de su club. 
Carlos Maciá jugó como en sus bue-
nos tiempos, y su labor fué premiada 
con juntos aplausos. 
Hé aquí el resumen de tan interesan-
te match: 
Anotación por entradas 
Cito... 3 0 0 0 0 0 0 2 x=5 
Liceo. 0 0 0 0 1 0 0 0 2=3 
Earned run. Liceo 1, por Martínez. 
Stolen basejí. Clío 4, Mesa y Alfonso 
3. — Liceo 5, Valdés, A. Macifieira, 
Hernández y Martínez 2. 
CKo...=hits—6—Errores 3 
LÍ€€0.= —3— 44 11 
Called balls. Estrada 5, González 2. 
Struck outs. Estrada 5, González 2, 
Macifíeira 1. 
Dead balls. Estrada 1, Macifíeira 1. 
Passed balls. Mesa 1. 
Fueron struck outs: Del Clío, Estra-
da, Santa Cruz 2. Del Liceo, Betan-
court, A. Macifíeira, Sainz, Lozano y 
J . González (3 strikes). 
Time 2.20. 
Urnpires, Coca y Molina. 
Anotador oficial, L . F . Crespo. 
E L J U E V E S 
Jugarán en los terrenos de Almenda-
res los clubs Azul y Alerta. Este es el 
último match que en opeión al Premio 
de Verano celebran ambos clubs. 
E l Alerta promete despedirse digna-
mente de la contienda. 
iüabrá nueve ceros! 
MENDOZA. 
de oro, fijos, garantizados, mo 
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
dejadera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J. BORBOLlir COMPOSTELA 56 
B I B L I O G R A F I A 
^Los problemas de Lui*itot por Enfra 
sio Fernández, director del colegio do 
San Isidro. Hemos recibido un ejem-
plar de esta obra de instrucción amena 
para los niños. 
Consideraciones sobre Rusia, apropósi-
to de la guerra con elJapón. Conferen-
cia del Dr. Evelio Rodríguez Lendián, 
profesor de Historia eu la Universidad. 
Acusamos recibo de un ejemplar de di-
cho folleto. 
CRONICA DE POLICIA 
A S A L T O Y R O B O 
I transita^ anoche por el Parque de 
m, el jov*-^ Arturo Cabello Abay, ve-
Al 
Colón, l J e 
ciño de Oaliano 4, fué asaltado por dos 
morenos y un blanco, quienes cuchillo en 
mano y á viva fuerra, le robaron cuatro 
centenes, que acababa de cobrar en la calle 
de la Misión. 
Los autores de eáte hecho no fueron 
habidos. 
D E T E N I D O P O R R O B O 
A la voz de ataja fué detenido por el 
vigilante 542, el blanco Manuel Pérez y 
Pérez, vecino de la calle de Jesús Pere-
grino, quien era perseguido por Benito 
Morales, dependiente de la :bodpga esta-
blecida en Vapor esquina á Marina, que 
lo acusa de haberle sustraid.» un reloj 
que guardaba en la trastienda de dicho 
establecimiento. 
Al detenido le acompafiaba otro indi-
viduo que logró fugarse. 
C A M A R O N Q U E S E D U E R M E 
Federico Bayo Hernández, vecino de 
San Rafael 143, puso en conocimiento del 
oücial de guardia de la 7? Estación de Po-
licía, que al quedarse dormido en un si-
llón de la barbería establecida en su do-
micilio, notó la falta de cuatro máquinas 
de pelar, sin que pueda saber quién fuera 
el autor de este hecho. 
D E T E N I D O 
Por el vigilante 4S1 fué detenido á pe-
tición de Francisco (¡ude Pardo, vecino 
de Barcelona 13, el blanco Fernando To-
ledo, á quien acusa de haberle vendido 
una bicicleta «n el mes de Septiembre úl-
timo que le fué estafada á don Nicasio 
Garneda, domiciliado en Carlos I I I nú-
mero 8. 
El detenido quedó & la disposición del 
Juzgado correccional competente. 
H U R T O D E H E R R A M I E N T A S 
De la casa en construcción calle H es-
quina á 4, hurtaron ayer varias herra-
mientas de albañilería, sin que haya lo-
grado saberse quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
M O R D I D O P O R U N A M U E A 
Al detener la muía de un carretón el 
blanco Francisco Robaina, vecino de Je-
sús del Monte 179, fué mordido por ésta, 
causándole uua herida en la mano iz-
quierda. 
G A C E T I L I i A 
Los TEATROS.—Dos funciones ofre-
cerá hoy en Payret la Compañ ía que 
dirige el primer actor Paco Fuentes. 
L a primera dará comienzo á la una 
y media de la tarde con L a loca de la 
casa, drama del insigne Galdós, en cua-
tro actos. 
Por la noche. E l estigma, drama en 
tres actos, de Echegaray, finalizando el 
espectáculo con la divertida pieza có-
mica La cuerda fo ja . 
En Albisu tres tandas. 
L a empresa del popular coliseo de la 
plaza de Monserrate las ha combinado 
de esta suerte: 
A las ocho: El mozo enío. 
A las nueve: La Tempranica. 
A las diez: El mal de amores. 
L a nueva tiple, la señorita Arregui, 
toma parte en las dos primeras tandas. 
Mañana, beneficio del tenor Gance-
do con la zarzuela Jugar con fuego. 
En Martí, Fin de zafra y A la puerta 
del bohío, por la Compañía de Zarzuela 
Cubana. 
Mañana, día de moda, gran función 
á beneficio de Generoso González con 
las bonitas zarzuelas E l mundo al revés 
y La Baracuta. 
Esta última por la graciosa Blanqui-
ta Vázquez, Colomboy Raúl del Monte. 
Y en Alhambra uua novedad. 
Consiste en el estreno de la zarzueli-
ta Las Villas, á las ocho, repitióudose 
á las nueve la misma obra. 
Dos llenos seguros. 
CUMBEES DE O C C I D E N T E . — 
Las celestes montañas que cruzaban 
de confín á confín el patrio suelo, 
por cima de las nubes perfilaban 
sus vastas cumbres en el limpio cielo. 
Cumbres que fueron trono soberano, 
regia mansión en fuerzas opulenta, 
donde empuñó con fulminante mano 
su flamígero cetro la tormenta; 
donde regaba, arrebozada en nieblas, 
sus jazmines el alba reladora, 
y separaba el sol, de las tinieblas, 
ron jardines de luz, la rubia aurora. 
Diego lal lón. 
LA ESTRELLA.—Una sensible omi-
sión, que no queremos dejar de sub 
sanar, hizo que en las Habaneras de 
ayer tarde, al hablar de los obsequios 
que queridos amigos nuestros hablan 
hecho á los redactores del DIARIO pa-
ra el almuerzo en honor de nuestro Di-
rector y el presidente accidental de la 
Empresa, señor don Casimiro Heres, 
después de hablar de los renombrado» 
tabacos L a Flor de Partagás, dejara de 
publicarse el siguiente párrafo: 
"Tampoco digo nada de los exquisi-
''tos dulces en almíbar confeccionados 
"en la gran fábrica de chocolates La 
^Estrella j que fueron el acabado 
"complemento del almuerzo, porque 
"don Luis Guerrero, su amable donau-
"te, no es un extraño para esta casa; 
"pertenece al DIARIO, en coya empre-
"sa figura como accionista, y es el 
"amigo de todos nosotros, razón por la 
"cual tuvimos la satisfacción de con-
"tarlo entre los comensales. 
Y queda así hecha justicia al amigo 
y subsanada la falta. 
LA MÁS FERKOSA.—En la morada 
del señor Justo García, calle de Gerva 
sio número 146, tuvo lugar la noche 
del sábado una encantadora fiesta que 
ha dejado gratos recuerdos en los que 
tuvieron la dicha de asistir á ella. 
Celebraba su baile mensual L a más 
fermosa y demás está decir que resultó 
tan brillante como todas las fiestas que 
ha llevado á efecto esa simpática so-
ciedad. 
L a concurrencia, que era muy nu-
merosa, contándose entre ella señorita» 
tan simpáticas eemo Margot García, la 
graciosa hija de los amables dueños de 
la casa, Isabel Gállete, Xena Rodrí-
guez, Evelia y Aida Bonet, Regina 
Alonso, Anita Zamora, Leonor y Flo-
rinda Fernández, María Luisa, Digna 
y Gloria García y América Luaces, sa-
lió complacidísima de las atencioues de 
la Directiva. 
L a orquesta, á cargo del señor Pine-
da, hizo las delicias de los bailadores, 
siendo obsequiados los concurrentes 
con dulces, licores y helados. 
A l terminar tan espléndido baile so-
lo se oían votos porqne se repitan á me-
nudo la» brillantes fiestas con que ob-
sequia á sus favorecedores esta socie-
dad. 
Felicitamos á la Directiva de L a más 
fermosa, y en particular á su presiden-
te, «l señor Rafael Fernández Marina, 
por el éxito de la fiesta del sábado. 
Exito completo. 
SOY CUBANA.— 
Blanca es la vaporosa muselina 
con que mi esbelto talle se modela, 
como blanca también es la diamela 
que aprisionó mi cabellera endrina. 
Que soy cubana, acaso se adivina 
en el fulgor, que la pestaña vola, 
d« mis hermosos ojos, y en la estela 
d« elogios que mi paso determina: 
puos cuando voy luciendo por el Prado 
mi elegancia, mi garbo y gentileza, 
y el breve pió redondo y torneado 
sé deslizar con gracia sutilmente, 
despierto, con mi típica belleza, 
la admiración de la extranjera gente. 
JL' inconnue. 
Octubre 1905 
LO QUK DEBEN SABER LOS NIÑOS.— 
Hay siete cosas que todo niño debe sa-
ber: 
1* Que una voz apacible, la cortesía 
y las acciones bondadosas, son tan 
esenciales á un caballero como á una 
señora, para que haga su papel digna-
tneute en la vida. 
2^ Que la rudeza, un espíritu violen-
to y la temeridad no son valentía. Los 
hombres más firmes y valientes siem-
pre han sido los más benignos. 
3? Que la fuerza muscular no es sa-
lud. 
4? Que el tener el cerebro relleno 
solamente de hechos, no es lo que hace 
al hombre sabio. 
5* Que una faena que es imposible 
para un joven de 14 años le puede ser 
fácil cuando tenga 20. 
Que el mejor capital para un mu-
chacho no es dinero, sino amor al tra-
bajo, gustos moderados y un corazón 
fiel para con su amigos. 
Y 7* Que si usan reloj, deben pre-
ferir los que tienen acreditada su nom-
bradla, como los Roskoff ó Longines, 
cuya adquisición en la Habana, pue-
den lograr en casa de Cuervo y Sobri-
nos, Muralla, 37%, altos. 
ENHORABUENA.—Ya se encuentra 
fuera de peligro de la grave enfermad 
que hace días venia padeciendo la es-
piritual señorita Elvira Gómez, her-
mana política de nuestro amigo el se-
ñor Manuel Fabián, condueño de la 
acreditada fotografía La Francia. 
La señorita Gómez ya ha entrado eu 
el periodo de la convalecencia. 
Enhorabuena. 
H I E L O . — E n el Journal of the Ameri-
can Medical Association, el doctor-II. 
W . "NViley, jefe de la Sección de Quí-
mica de los Estados Unidos, publica 
una Memoria que termina coa los si-
guientes versos: 
Lo mismo el hombre joven que el anciano 
hallaron su sarcófago 
por acudir al hielo en el verano 
con riesgo del esófago. 
A CÁRDENAS.—El próximo domin-
go, día 15, habrá uu tren excursionista 
á Cárdenas, muy barato y muy anima-
do 
Saldrá de la estación de Villauueva. 
Se trata de pasar dos días en Cárde-
nas y para los excursionistas se prepa-
ran distracciones y sobre todo Tarios 
bailes. 
LA NOTA FINAL.— 
E l maestro: 
— ¿Sabe V. lo que quiere decir la pa-
labra homicidio? 
—Sí, señor. 
—¿Cuándo hay homicidio? 
—Cuando se mata á un hombre. 
—¿Y suicidio! 
—Cuando se mata á nn suizo. 
ANUNCIOS 
( P A T E N T ) 
Los más sólidos y elegantes. 
Zapatos para niños (última novedad.) 
Su configuración es exacta á la del pié. 
Se han recibido en Charol, Glacé, Piel 
de Rusia j Becerrillo. 
P R E C I O S : 
4 al 8, $2-12, 8̂  al 12, $2-50 oro. 
S. Rafael é Mnstria, 
O1870 
BAZAR INGLES, S. Rafael é Wiistria 
tt-3 
l>e la casa calle de Aprulnr n. 75, htk 
desaparecido un perrito lanudo, blanco coa 
las dos orejas amarillo claro, que entiende por 
Tití. Quien lo devuelva 6 dé razón de su para* 
dero será gratificado, pues es recuerdo de fa-
m i l i a ^ 14538 tl-10 m3-ll 
Reina 37, fren té á Gallano rodeado 
de tranvías, se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones con vista á la calle, asisten-
cia y amuebladas ó no, según se deseen, i per* 
sonas de moralidad. 14532 tl-10 m25-ll 
GALICIA! 
J X J UNT Ü I - ^ E E t O 
P R O L O C O S 
J U a n u e l C u r r o s E n r i q u e s 
Y DE 
A t e n í a s io R i v e r a , 
PRECIO: ün peso plata cada ejemplar. 
Los pedidos á Atanasio Rivero. DIAKIO DE LA 
MARITTA. 
uZ- . 
La conocida tintura para teñir el cabella 
que recibía la afamada peinadora Pepilla Ruia 
en los colores OHATAIN FONCB, CLAIR f 
NOIR, se halla de vente en Ion almacenes do 
tejidos y sedería "LA OPERA". 
Esta Agua Vegetal es bien conocida do 
nuestras principales Damas. 
No solo por lo que hermosea el cabello, oo-» 
mo por su economía, pues, un solo tinte, dura 
tres mesei. 
L A O P E R A 
Galiano n. 70, y San Mig-uel OO. 
Teléfono 1702, H A B A N A . 
cl887 alt tl3-60 
JARDIN " E l CLAVEL" 
Casa esnecial le plantas y ñores 
Pera, Manzano, Melocotón, Ciruelo, Albarí-» 
coque y Cerezo en gran cantidad, ingertados, 
y de clases escogidas para su buen desarrollo 
en Cuba. 
Oran variedad de plantas de salón v árboles 
para paseos.—Alamos de siete á quince piea 
de alto. 
Para informes y precio, vaya 6 escriba á 
Armand y Hno., Adolfo Castillo 9.—Teléfono 
1051.—Marianao. 14199 tl5-4 ml5-4 
T O P U M 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todos las botl-
cas y Dr. Herrera, Cuba 83. 
K m m 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETIrí A y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts. — De venta eu todos las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
ASI i « 0 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y loa 
cigarros antiasmáticos del 
Dr . Her rera . 
Jarabe f 1, cigarros 30 centavos.—De venta ea 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85. 
0-1828 1 oc 
VINOS DE MESA 
No tienen rival por su buena calidad y pu-
reza, ios que expende esta antigua y acredis 
tada casa; pruébense, compárense con otro-
y se convencerán. Seguimos detallando en 
gfones. á $5 y botella 25 cls. los legítimos vi-
nos de la Rioja, Liébana y Flor de Valdepe-
ñas. Hoy ademíís Gallego del Rivero y Nava-
rro superior. Vino blauco de Castilla importa-
do isn y pellejo; garrafones á f7, botella 45 
cts.; idem rancio de Araerón propio para en-
tremés gfon. |8, botella 60 ota., precios sin 
envase. Vinagre de Asturias, de 8 años, puro 
jugo do manzana, erfon. $4.50, botella 22 cts. 
Sidras achampañadas de todas marcas y natu-
ral importado en barricas; nueva remesa do 
queso Cabrales y Reinosa. Mexillones, Avi* 
ñeiras. Andoriñas y Almejas L¡ 45 cts. Merlu-
za en aceite 40 cts.; Atún y Bonito en aceite y 
tomate especial 40 cts. Joleo de manzana do 
Asturias L j de i lib. 40 cts. Sardinas en esca-
beche de clase superior, L^ de 1 kilo 45 ctvos., 
de H fcilo 25 cts. Truchas de Tapia 45 cts. lata 
de 1 lib. Jamones y lacones, morcillas y cho-
rizos superiores. 
TABERNA M A M , 
Obrap ia 9 5 . 
c 1S91 alt 7 
Habana 
m2-8 
A S O C I A C I O N 
DE 
KiliSIllffli 
DE LA HABANA 
SECRETARIA. 
S u s p e n s i ó n de C o n -
curso, P lanos , & pa-
ra un Departamento 
de E n f e r m e r í a . 
Por disposición del Sr. Presidente de esta 
Asociación, queda sin efecto la convocatoria 
publicada con fecha 21 de Septiembre próxi-
mo pasado para un proyecto de construcción 
de Departamento de Enfermería en la Quinta 
de Salnd de esta Asociación; con objeto da 
dar lugar á una necesaria rectiücaclón: \ so 
ruega á los Srea que tuvieran hecho ya algún 
trabajo con dicho objeto lo suspendan, pues 
que en breve se hará la nueva y definitiva 
convocatoria. 
Habana 7 de Octubre do 1905.—El Secreta-
rio.M. Panlagua. 14408 t4-7 ml-8 
L a Campana, Egido 7. 
Magníficas habitaciones ft precios módicoa, 
donde encontrarán nn esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. Entrada á todas horas. 133S5 26-t213 
Dr. Palacio 
Cirnjiaen general.—Vías urinarias.—Enfer* 
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. O 1779 26 sb 
kpote | btaodp* fc) piA£I0j)B LA JIAELli, 
